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홉훌 훌‘ vki￠lg.4훌 짧뭘협홉뿔 11짧훌훌훌훌훌 빼훌훌 뼈 i훌 뼈훌 l훌훨훌훌 빼nd뤘r­
합빼cia월，d 'he I훨훌훌홉 빼훌훌빠빼4.훌훌훌to훌d of 흩합합 훌~oliti힐홉，1 in훌#훌뼈·
훌훌@홉i톨빼훌
L1훌훌 훌빠· 훌훌훌훨훌훌훌훌 홉톨a훌홉훌훌， 쁨힐빼 훌훌훌훌훌를 훨at (훌훌훌흡
ae훌 훌l훌훌훌톰 홉훌훌，.' 홉1.홈훌훌훌훌10훌훌훌훌훌훌 헤f활훌.톨 I톨훌훌훌 4톨훌훌
lt윌휩 4훌훌훌훌.--t훌 훨빼 훌홉훌훌.홉ti함 훌홉 빼훌뺑h. 훌훌훌톨합홉훌훌@홉
훨f 훌훌헬빼훌빠홉톨 휠훌 빼를r훌훌훌빠 &훌훌톨빼繹빼훌.홉.쉴
할월톰 틀톨훌궐h.~ 빼t 뼈빠를 훌훌함할훌 훌훌훌.a•• , 훌훌훌황합홉 {훌. D훌훌훌옳. a훌홉훌훌혹훌
in 훨빠$ ，톨톨훨를홉합 훌뺏l훌홉훌훨훌훌 앓뭘뿔뿔랩홉 熾훌훨 훌 g빼훌훌훌 훨빼빼훨훌합훌Q빼훌
pro양훌빠합협 훌훌짧빼 훌톨훌훌훌l뿔 빠톰 훌빼$훌훌홉흩훌 훌훌 훌빼n률활10월훌훌룹 de훌훌앓월훌빼
f홉r .훌훌훌훨훌빼훌 훌빠톨 I한룰홈훌훌&훌훌훌 훌빼옳 1맡훌훌톨..홉훌훌훌훌홉빠힐t 혈뿔 훨빠훌
앞맡훌훌훌d 홉t..홈’훌，함 훌I를 훌훌톨t，훌훌웰훌톰*
‘ .• 鐵· 훌훌룹훌훌빠뿔빠훌 훌빼훨홉훌훌. a훌홉 훌훌*홉 훌훌훌빠훌훌cl
i훨훨휠 훌톰훌훨짧훌l훌훌흩 훌훌훌훌hI"훌훌훌織 빼.. J빼홉홈톨협률화 훌뿔
*힐톨 *뭘톨..1훌훌훌...빠훌훌.빼I훌훌훌훌 훌l 훌 *빠훌훌훌. (홉훨합훌훌훌tu-
t훌뼈를1--흩훌훌 I뻐훌홉. 훌훌톨*顧훌훌 헬fl.뿔활톨}훌 렐b.훌r혈‘훌훌io빠
微훌to빼1훌뭘홉훌훌，uti.빼빠훌 훌훌훌 톨i￥_" J톨훌빠훌 , 1톨ut .훌훌0...0
훌빠훌 A빼용홉i훌훌훌 휩훨홉 A훌훌훌함뼈'1훌a ， 휩I훌홉 헬훌t월홉합i훌훌홉훌@훌i
att홉빠훨t1D.g to at훌훌훌훌 훌h繼함， 훌훌훌 @홉협빼훌빼빼훌렐 솔훨를 훌l훌ctoral
양011플훌훌 훌훌8 Jt용roh，훌i훌’ 휠홉웰훌빼멍훌r훌훌훌홈’ 휠휠n훌훌~l훌훌t ， 훌뭘iiI'훌ct ， 앓nd
d윌월gero1빼톨 I 빠행
입t빠er 톨r훌*훌함를 훨n 1;빠훌 훌ubj훌훌 t )훌훌V훌 훨훌훌D 훨옐원n 1용휠훌
옳훌nd. 짧훌 홉훌톨hi짧호랬」뿜릎헬훨 빠훌훌 &홉k없훌활l훌d홉협d 훌빼훌 양I훌ct윌r빠l
CO훌l훌t훌훌 $률 n훌 함rud훌 빠힐d 1훌w페hI훌D，짧 빼훌활h훌ni홉셉1 11훌 mod훌r훌i
훌)olit혹양훌 tf 1풀월웰훨훌 양l훌ct훨r웹 a.re 훌훌I훌rE옹휠훌뼈 월nly b훌양홉u훌훌 훌h훌'1
훌a，J;'e tt 훌~up훌}흩t훌 OJ' 웰홉l離웹io훌 n wh훌 훌Del"훌1y r훌휠ora '\11훌 wi훌h훌훌 of
4
10th훌ir 황훌rt훌훌훌 훌&훨 홉h빼 pφ11훌. 離i훌 훌힐흩vemb뭘할， 1월혈1’T ， i 홉흡u훌
@훌 聽헬훨훨릎L쫓잖jJ앓쫓룻행 빼훌뿔힐8월 훌t훌 빼ill훌삐훌훌 훨훌 할홉빼e앙훌 훌빠훌훨 훨화훌
훨휠훌홉ent 업w훌n훌훌훌r-t빠앓톨“*훌훌1 ft 훌훌훌빠tic빼 훌훌 훌h훌 .1훌훌t협ra.l 훌엉훌·
l훌훌훌 i훌 Uto'휠훌훌l 첼훌훌훌훌훨헤--빼훌 "t훌p:r빼홉훨 훌홉휠.wb혹훌훌l 홉훌훌획홉
l훌훤~li't1c빠 훌，，11훌 훌룹빠빼i 에 뿔빼훌 훨홈얀 훌훌휠U홉빠월 h훌훌 l뼈훌뼈&
훨훨흩 톨1，홉톨훨뭘r홉l 훌휠11률훌빼 훌 빠뼈웹빠함t할*렐웰빼，p짧뼈 훌nat훌홉빠훨i빼합，
l싫 .... _....-........ .......”훌훌홉 i훌훌.4 홉협합 훌 훌훨훌훌11훌 빠훌홉홉훌훌월홉 훌盧톨·빠 뿔훨을 빼훌함 -~ ..~웰훨활
藝뤘홉· 훌 훌훌훌홈훌훌빠훌 훌빠톨홉훌훌훌월훌훌활 훌훨 활훌훌 홉빠뼈$훌합홉， 빼훌훌 헝훌훌 l훌훌
t뻐••1흩@홉훌훌훌l 훌훌l훌훌훌훌 빠를11훌훌빠 짧짧 빠빠훌헬홈톨롤삐합톨빠. 멸빠뭘 議뺑훨
11.‘훌 훌훌훌훌 홉홉t를톨훌훌빼 훨훨 빠훨황합 빼빼빠뿜훌훌합룹d. 톨훌훌용훌훌 훌훌 g훌훌rna;훌훌훌톨
톰13l쌓훌i훨홉 빼훌빼웰 훌빠 *빼룹 훌훌i 홉톨 훨홉톨홉훨훌훌활훌훌빠훌훌 (轉 휠빠훌훌 th훌합
I톨훌훌훌 홉합. 활훌q앨훌룹.빠 훌함훨 y빼훌훌 훌훌$함훨윌훌훌I 훌aj훌홉훌햄 re웰월훌합휠윌
f뻐r .훌톨훌홉훌톨II. 峰4훌 합h훌훨 훌빠훌'7 훌빼훌훌i‘훌톨훌 훌빠훌 훌훌훌훌웰빼빠훌뽑 혔 훌훌
훌훌l훌짧훌훨 훌훌 훌빠훌 I훌함빠룰톨 홉훌 }훌훌활톨훌훌훌빠훌훌훌훌톨톨홉.) A 멸t훌훌훌웰
훌I훌훌훌@롤i훌훌 협훌훌훌훌 훌훌훌l톨훌훌I훌 훌훌훌훌훌훌f훌훌 빨월훌톨찌 a훌 빼훌a휩훌훌훌훌@훌
훌4t훌훌k훌훌훌에 훨훨 첼훌훌 I훌훨I용훌훌 훌훌 훌훌훌활r훌훌훌훌용훌훌훌훌함훌••，흩뼈a웰u훌훌뼈.
￦h톨훌 훌h를t .4훌훌합훌1.빠 훌훌훌훌합홈헬 뿔 뼈rul，롤 합홉 훌웰빼1 ， 훌홉빠 훌월훌빠훌롤
y훌훌 훌빼훌훌짧빠흥 힘풀 '"'훌 훌훌랩훌훌휠훌뽑 렐훌 훌 훌훌j협u훌톨 v훌훌훌 to d.훨ci렐훌
th훌 헬u훌훌훌훌빼톨 휠훌 til융 l웰68 훌~r.빼t훌훌at1훌l 홉I훌훌 t~on. 옳훌 훌n~
합orr홉홉힐17 훨뼈톨훌훌훌홉 훌 Job월훌앵따·훨UiA함훨훌훌7/없웰합훨뺑E훌훌J흘휠톨빼홉홉홉훌웰
휠웰nt훌훌t i훌 "，합훌ch n톨ith뻐풀 ".0웰ld. r훌훌훌훌y훌 훌합활 n훌휠훌g훌훌훌'7 짧훨
훌l훌훌훌or빼 I웰훌jar!’행‘· 훌훌훌 lu옆 th톨톨 pr훌d.iet훌d 繼월it 繼훌톨화
pa.할$뿔 @앓.D.법id훌l，t훌훌 *￥웰1Il훌￠홉 훌훌& 뿔1.n톨짧훌D'않 %훌i앓ht carry ~훌훌 없앓힘V
l홀훌훌 홉i훌 훌輪t훌g 훌 훌화d 훌훌휠훨빠r훌 훨웰 el훌옐빼훌훌훌 vot훌훌’ 훌뼈d I훌훌
f훌훌할훌옳 철월훌t t훨훌 훌훌훌j훌훌 ￠옳빠싫훌웰웰훌훌 훌짧ht 훌빠훌헬 l훌훌 to합링훌4 to
g빠훌꿇훌 월i훌e 훌훌，hI홉 힐훌n훌홈훌훌ion훌 to 훌앓홉 t갱l훌rd p웰합훨합 훌짧 훨훨함합훌빼훨훌
톰훌앙훌? ’앙훌Llu훌Lbl홉 훌훌훌etcu:a훌 vot훌훌 • 흉훌합빼， h흩 휠양in훨휩d o~t th훌t
th훌re 깨를ould b훌 no gU!훌훌?훨웰홉홉훌 th훌t .훌 I훌혈u톨흉 홉i훌￠훌훌합화 W0\114
r훌활r홉훌훌nt th훌 wil10훌 t값활 p훌엉합l. a.훨빼 繼at Ul'1d훌rpr훌훌훌n홉
;휠rOT훌훌혹훌훌i홉 y훌i훌훌훌 th훌 훨훌훨l융훨훌 would e훌훌φ@훌월 theY훌합훌-뿔훌훌홉id훌n훌*
it 짧19h홉 h훌 훌훌훌훌훌bIt .:b혐 훌l훌￠훌 양 훨r릎홉i월홉nt 훌nd a V훌￠훌-
훌?r훌홉i4훌nt t훌φm빼 I훌훌·ft빼훌훌훌훌훌 p톨11휠훌￠훌‘l 훌1월，r 1;1훌훌 •
B훌t윌톨훌빠 01 홉h휩 훌、Ie빠홉렐r훌훌 뭘윌l훌e훌훌 ha훌 빠훌훌n 훨b훌 to월훌힐
빼t I훌빼聊빼r월펙홉 훌nil빼훌훌 a훌훌옐협D. 훌빼11톨· 훌훌 앨앓톨 t률훌l 훨t 1웰..옳，
홉빠를 빼흩훌to홉휩 훌힐훌훌훌훨빼t훌 웰f 뿔빠뻐l훌홈 t뺑훌a1훌톨흩 합홉p훨할훌훌& 훨월훌홉 월훨
훌ero 훌훌빠훌 훌홉 훌훨훌 훌빼빼r훌훌빼빼 훨톨햄휩1. 활웰훌1.빠 훌훌훌홉훌훌훌 훌월훌빠홉i빼훌
빼훌 빼훌훌앓짧 삐훌 훌훌훌훨홉훌훌훌 훌활훌 활홉톨훌훌옳빼홈홉 훌훨 훌훌훌훌 훌빼ob 혐훌짧훌빼훌輪
"훌ul(훌 r톨훌룹훌T~톨 훌훌l훌 훌훌빼톨톨 '1'0휠or훌훌훌훌i 웰t 훌훌i훌••1훌훌홉웰r훌훌 vo훌훌홉
ot 톨훌훌훌 훌훌훌훌톨 앨월i훌훌 훌빠 훌훌빠홈훌빵훌빠 훌톨 홉훨. 훌}빼훌~ul훌합 'y휠輪 •
I훌훌ti훌훌빼 p훌함 훌훌훌i훨 of 훌11••훌 훌힘l훌홉I훌 홉훌훌찍￠빼I'훌빼 빼훌훌11힐훌훌n훌Il훨 훌빠훌
훌화p.훌훌톰훌훌훌 률T훌훌훌삐훌홉 ..훌1J.훌$ 홉*’ 훌훌홉 훌률훌"" 훌훌휠룹훌홉훌훌뼈 훌훌헬 0)설a1훌훌l.
I훌 l훌옳o. 톨 {훌훌훌lt1p 轉11 톰빠윌함$옮 훌뻐빼 룹? 활$합 c.el훌홉 훌훌
t월톨 p훌헬p1훌 황훌11훌훌 훌훌￦훌훌훌d t빠훌 Loci훌훌-e톨‘훌훌훌훌1뿔 뿔a훨훨훌tiC)훌훌훌
훌TTot훌 &훌훌웰웰빼‘.훌 "훨훌훌훌 뿔훌 활훌r 훌홉힐훌 훨p휠웰톨휩d 훌훌..... In Ap웰l
훨훌 196때， (훌훌훌1\훌훌 훌율훨훨훌훌훌빠 훌빠훌홉 릎웹 황훌훌 협훌D홉 빼쏠 빼훌 PEt훨함l훌
휠011톨d t훌;YO‘r빼d I률 eb뭘t훌훌훌* 월{훌 p훌r 0훌훌It oppo훌훌d ， 훌..nd 홉합 p훌휠
l휩함훌at. .xp%"톨툴훌훌t훌 훌iφ 훌pial합n.-- A 힐011 tal훌훌훌 훌뿔Oil.훌 했훨
훨윌liti훌훌..1 률활i.훌i엉훌훌 it홉 by t할8 훌훌훌훌if. Suboo빼mit훌훌톨 e훌
힐on홉 tituti압화훌l 훌빼훌훌훌i훌빠훌at훌 훌~ur훌웰훌합홉 훨훨 it를 l웰61h뤘홉r훌압앓홉 ￡윌
the 협7힐h 앓a빠훌t훌빼훌 톨훌휠훌훌f훌월 월;4 훌D.툴W합톨 1톰'hi짧 훌롤훌 룹활l함‘훌훌훌훌훌
in'!훌hleI 월훌 훌앓. follo，，1n훌 p훌홉e.
A 1훨훨훨 I훌훌11\\p 훌!훨11 훌훌v압훌‘훌활뭘 훌훌 훌*홈r 뭘톨훌1t 훌훌 휠I훌훌
훌빼훌홉:ti、뭘훌빠 훨훌월활훌훌 p훌훌훌훌4 홉빠훌훌 y••활 훌훌if(월훌훌짧 훌j훌I빼훌훌훌훌합on 0홉
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합i훌 횡J:1ncipl‘. b\훌훌 v용흩훌훌륨atil. p훌o뿔l홉 tc홉 훌홉빼1 the n흉훌훨홉훌ity
φt 1t.4 훨ril톨횡11 ， ..뭘훌 훨홉1톨훌職훌.d 훨빠훌 훌훌톨월 앨@ 홉he c월nv훨n휠훌월협
빼힐 J빼n를 l 톨 빼헬홉:L"t빼 *빠홉훨 h룹 w훌훌 훌훌J훌훌훌훌 빼홉:.11110앓 to 훤뿔@힐Q훌흉
i홉 g 헤 ••• 훌활훌훌빼훌훨뭘훌.e 홉빼aft 훌훨 뼈훌훌합훌 훌홈함를훌활 휠h'i빼용합함al."혈
Ai뼈 4훌I훌훌홉훌 톨웰훌I빼훌l월훌At c1훌，홉훌훌 $훌훌훌훌훌훌빼 훌훌 #빠eP합훌훌i빼휩at
b훌훌훌앓 훨@ 훌뭘훌훌 훌훌?윌빼훨빼. 훌훌홉톨 밟훌훌훌훌훌~훌훌 뺑'orr혹홉옳 짧훌훌t l~않앓훌
I톨휠r합I훌톨훌 률훌빼홉훌훌 홉핍훌빠 훌훌 활&훌훌.빠훌훌훌l훌훌훌훌톨 훌뭘t훌 협훌휩훌훌훌l)"lV&l1i빼
I톨i홉'At h훌~훌 훌뭘 훌빠f훌훨홉훌훌훌 훌훌 훌g뼈톨pa빨훌휠l 1톰훌홉훨 Vi톨훌훌훌훌훌 1f，훌10훌훌
훌$훌함훌훌 빠짧 훌훌홈 톨빠훌f훌훌훌흩· 훌훌훌훌훌빼홉훌빼훌 홉hi훌 빼훌빠훌훌빼훌휠t. 8u훌꿇
W:11 훌훌훌I빠톨훌톨i 뭘훌 훌휠홉빼 훨..rol!.훌훌 훌훌빼*를홉l，"뿔률톰 훨홉윌훌훌홉 w쇼11 b훌
률ure 홉뭘 .뭘홉훌 t훌.. 훌훌훌훌 훌훌훌 11훌 훌h톨i톨~ 0홈훌 훌홉..훌훌* 훌빼4 합}훌
l훌..ra· 웹t 훌훨훌'be"훌 11 11홉 빼빠훌T훌 #휠 훌U훌훌’.톨t훌.. • • • 야it 짧웰l엉D훌훌
M훌훌훌Q훨 $홉룹ert훌엉i 훌빠a.t 1홉훌훌;，-1훌훌 홉h윌 훌l훨ctiol훌 ot 홉빠용 훌훌훌훌훌10.훨nt
to .훌월를 훨훌훌p1훌 yOU훌d be &톨 월휩훌훌웰훌훌l 훌훌 훌F훌t홉rria훌 t1빠 t:r훌훌l
7n짧 훌01빼홉훌 t훨 훌 bl훌훌& 뼈$훌훌‘ M 훨훌 w훌훌 혜빼훌월훌do by 홉훌톨합뿔 W，앓훌
b훌l훌훌*짧 til빼 빼훌 톨vi훌훌 협훌 훌앓훌 #훌빼훌 얄l옐함훌댔 f휠Q빼 빼 t월훌 홉훌양홉홉뭘
of d훌mocr훌훌1'11 훌뼈 t빠훌i휠 훨빠훌 훌~.opl훌 w빠r홉 삐dl훌힐훌훌 of 훌~r훨 t홉월Ai용{훌
11
p앓鋼i협t홉."옳 t’聽훌 p홉흩휠l훌 홉훌 I훌r훌훌 1 ’I 훌훌훌꿇 랩a훌er 않廳합I웹훌합 @훌
Conn뺑월 휠i맡ut， ’l 훨웹uld n훌깨re:r b훌 용월:IIi휠 i훌ntly 훌nf'or짧훌훌 to
t헤훌k.e th훌 활뿔op훌합 en옐i압훌."웰
A싫vo훨훌빼훌 훌훌 홉l훌훌웰힐훨 b휠 ’*훨홉 훌훌훌i.tio월훌1 1훌g훌웰l홉tu훌?훌
훌a.u빠훌용힐훌d ，훌홉훌훌월홈t IJt삐훌 ￦훌11-1삐&훌빼뼈I ， but u훌월훌윌휠훨홉I훌
I웰활·α없훌 ’ 빠 a 1뼈홉훌를흩 빼훌훌훌 빼훌홈& 혈뿔 짧10빼훌훌 I.뿔뿔훌뼈홉훌‘ 뿔눴훌훌
I훌훌짧휠빼， 1' 를f훌훌 훌앙훌U훌삐， w훌웬훌d 뼈훌 l훌t훌l활 b홉훨훌훌r 훌학훌빼 홉짧훌
qui톨흥l17 빼훌빼훌훌훌훌훌빠 PI"훌훌홉훌훌훌 훌힐홉 I훌，p휩@훌힐홉빼홉a1; 웰t 빼훌 훌*합훌훌ident
f훌，.. 1합. ￦빠합 B훌훌 월꿇뭘훌훌 l훌 ，훌훌훌 1빼훌톨훌澈 앨빠톨 뺑훌훌월훌훌 l 훌훌훌훌$홉
t훌훌월합빼옳U훌훌웰훌훌훌 훌빼톨빠훌 빼를훌휠 훨톨훌 훌l훌훌훌뼈輪I'톨훌 훨'01훌l옳 훌1e앙훌
I톨톨훌뻐했톨 *훨 빼훌 훌훌훌u훌훌 뼈훌 I훌훌훌~r훌훌훌월隨짧γ훌톨 t 훨톨 홉웰 짧빼 웰홉옳t훌
1.훌i홉l빼훌빠휠훌톨’ W;월훌활훨 w훌빠훌웰 훌훌 빼홉빼 훌l용훌# 짧훌훌i훌#훌훌톨 w빠훨 "셀u14
11f훌활활렐i훌홉 빼톨 훌훌훌훌빠훌훌*훌합 훌훌훌훌월， ho톨훌혐훌， 1훌훌훌훌d t'뺨@ 뽑훌훌훌
i빠 뼈훌 훌홈훌풀훌.훌 R훌훌l빼훌 빼훌빼빼훌훌톨빼빼c흩 휠훌 홉h률 훌훌&훌 훌풀 훨뼈훌
l훌훌훌훌훌휠훌U훌훌 홉OW，훌톨4，훌 빼훌훌훌앨 빼빠훌$훌훨훌훌훌툴 톨. 훌훌훌빠 빠훨81빠훌?홉훌t10합 a훌l
th톨 훌훌빼훌 of t뻐훌1 훌훌@훌u훌훌f톨 홉윌 t훨vi훌월홉 "훌홉뇨 t빠훌 1e훨i홉l훌i홉U룹톨
to훌F 훌 휠룹훌훌p훌i훌훌빼훌at.싸짧 Oil훌톨훌툴 훌홈~훌.，훌 훌뚫i훌t 훨밟훌훌 훌홈職헬dot
훌l훌훌 t10월 1홉‘oul. 힐월월훌11빼 wi훌h 짧· 휠톨훌빠양i훌1. 흩f 훌훌훌힘빼훨lve
훌I뻐i.훨훌힐봐훌밟뭘.， 훌빠훌 I잊활훌훌훌뭘룹활풀 "훨1l1d 1훌훌빠 휠h훌 줍01훌 o훌 훌1홉힘*
13*홉휠훌g훌 ..휩훌i빠훌t 1훌훌(1훌l훌훌*훌y톨 t뿔홉훌빼훨뿜. J훌협회t뼈빼훌 to 빼훌뭘1-
용o홉1:
A. i훌.p훌Del훌n윌톨 of 홉he 짧x.out훌..e 뭘Jl the L훌&훌훌홉l월tiT홉
would :r홈훌d톨훌~ 1t tb.훌 훨훌훌합빠협or 훌훌 "훌11 훌훌g 홉빠양 웹U~，화홉r
협훌 훌훌w홉 g 빠륨웰 th합1'1， 훌휠훌훌훌cii빼흙 to t빠빼 ob훌훌훌*훌훌t훌01훌
Of 훌훌월t훌톨앞U훌훌u ， tyr훌빼nie빠 1e;￦톨 뼈빼· 빠훌 뻐a뼈훌 훌웰훌t
the，휠 111훌합 b톨 훨짜훌합ut흡d 훌힐 훌 t합r웰n훌양훌l 빼an휩훌빨.4뭘
홉a훌훌 d훌훌훌훌훌t훌훌 l훌ope렐 to 훌*빼r훨 훨b훌훌훌 I훌i훌liou훌훌i뺑홉 w훌홉b I훌
휠u앓훌e홉tion t빠at t월훌 활훌훌홉훌옳훌n홉 b홉 D월짧혐d by 빼홈 n훌훌￡빼월훌훌훌
l월
l훌훌i훌l훌tur훌 but th웰훌 h홉 빠훌 ixu홉li~홍i‘ble for r흉훌i웰월엉훌훌ltm당n훌
훌뼈4 tl훌u빼 tr훌e t휠01월 쩔utur훌 te빼훌~tation훌 • In thi홉 v훌 훌I훌 , a
10월앓e훌T 휠r훌훌훌t훌훌uti월1 t홉1'"1빼 Wi훌훨 f~훌，Tor훌d 훌 짧훌1톨훌Dy훌홉훌?홉 ‘ 훨ut 1싫훌훌
짧훌jo훌훌햄 훌ou합d 합11홉 훌U훌훌홉홉tio빠 합훌황U훌월훌훨t i훨 훨h웰훌 훌1， 1웰i훌뻐훌
툴합월훌t훌 &삐 쩌빠d훌훌훌rt훌bl훌 r엉짧훌훌훨훌 훌삐X훌 t훨뭘힐 I’훌 훌1φ1i훨ic~싫 홉oil앙렐I
훌훌 wh월h w훌 앵r훌re 훌lw빠합훌 웰빼V훌훌빼훌d 뼈y 휩앓훌 훌훨h빼l훌톨훌 홉빠d 훌빼 11 b7
.1훨휠h. 훌옐훌훌 tel"훌........... A. t빼훨 빼，톨 I훌훌훌t훌홉 좋홉훌홉훌d t敵t the 활X훌훌itl훌at
i뭘훌훌h홉 뿔홉t to압 훌훌d b훌f훌r훌 훨빠홈 훌훌훌뼈 빼f 훌 휩훌빨훌117톨짧 홉훌r빼 蘭d
훌훌k흩t훌 훌hei훌 훌훌110뿜 d훌훌훌훌훌햄흡 해 ..함월I훌훌ic훌훌뭘. .. ..뼈흩 ft훌훌*
빼훌훌i훌t훌훌훌훌 톨훌훌뀔l뼈 @훌 앓빠훌 훌@빼휠없뿔헬" • • 훨빼ul옳 훌훌 b훌
훌@빠빼 Oil 휠활훌&1 훌빠훌..t I훌훌 훌훌d n훨# 활훌훌훌훌훌훌 th훌 헬웰훌l훌홉ie훌휩ion훌
훌홉양ri빠훌d. 훌훌 l훌훌빼， or 훌뻐@압14 h훌 l훌훌R 훌앓한빼 l훌훌빼합 h훌훌 훌P펠빼훌nt-
’*훌훌at‘ a훌훌훌훌F 훨빠훌r뿔톨훌 훌d깨r훌훌훌i ， 찌렐훌 W빠훌 l훌훌훌 훌roy훌빼 hi，a홉홉if
짧 b홉 I톨빼훌훌 훌훌훌 훌빠r 훌휩 흩합훌훌훌 훌훨훌빼훌 훌훌홉애b 훌훌 힐톨 홉훌￠훌빠뼈휩웰 훨뿔
11*빠룰 휠OJ훌훌훌훌훌뼈휠훌빼I률 훌훌훨I빠 轉lc훌훌훌훌 it.- 훌I훌 홉i훌t훌훌i101훌톨 훌훌O훌r훌휠
b훌lie.훌훌 훌뚫It，홉 훌 훌톰'r훌훌ie훌훌훌훌t 훌훌훌훌훌훌훌월l훌 훌힐r .，훌”훌훌훌ot10앓 $밟훌앓훌
훌훌훌 h훌율 훌훌훌훌l빼 빼훌 훌 p훌훌훌합휠훌 훌월 훨빠톨 훌훌훌훌훌l훌훌빠훌훌， 훌빼빠t
톨톨헬빡톨n훨l훌 훌빠톨훌훌휠빼훌웹훌 :p훌휠홉훌홈 훌뼈 홉뻐훌 l웰훌'7훌훌훌훌 홉훌 h훌훌 pI'훌훌i­
l훌d.훌11훌，..
An a훌훌훌홉뭘톨..，훌홈훨 훌훌 훌l훌훌t훌훌뭘 q뭘 鎭‘훌 훌F홉홈훌훌4합월* 월훌훨h훌뿔
b7 빠:Lr훌합훌 p훨훨웰l훌r 후'0훌톨 젤훌 월휠 애&월훌 I룰&훌훌훌월톨1，1 1활훌훌훌i훌해u'훌 w홉훌
훌활톨 훌빼홉훨톨.t훌월I흩 뼈훌훌 훌빠훌 홉홉흡훌l훌훌훌...훌 휠훌 양ho훌훌n 뼈훌r tb.훌 홉힐훌輝
&훌훌훌톨i훌훌웹I한훌훌* 훌훌 W훌훌빠 .，훌~IU훌4 훌h훌훌 훨I훌훌 훌훌l훌훌cl p:res훌훌y훨
h요할삐10힐~b룰홉rtf훌훨빠 짧훌 뼈at1훌힐 훌훌i훌 훌훨훌훌훌 훌혐훌훌r훌u톨훌nt웰흩 짧del'
훨월i 훌 휠l훌훌 훌월훌 훌t훌훌훌 gOY빼효윌빼홈힐隨 ...함uld 훌l훌훌1; 훨앓훌 홉빼훌u훌훌훌 없I빼
Hou옐훌 짧훌mil훌r훌 훌훌 w훌11 훌훌 繼훌 훌x훌협빠낡y훌 • 1훌S훌훌h 훌 ta.훌훌 tr웰uld
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be allotted 웰 강훌rt훌훌in nu쩌bel." of v원t흉훌 ’'a.c윈웰rd1n짧 tφ 홉om훌
l웰훨월uit홉‘bl홉 앙웰tio ，"'" a빠웰 훌lec 힐ora w월ul(훌 C'H훌옐t 휠앓옆 vat훌홉’
fhi흘 ;웬l훌nw앨u.ldcon양훌1i훌훌t훨 홉tat햄 pa.rt!훌a.ns who w원홉e &1-
re훌dy 훌)1"웰to훌훌훌D앓 31훌훌mth홉혹 월 n빼훌'l COI훌stituti잉nwφ1파웰 훌up홉r­
훌훌뼈 st짧훌 훌U훌bot'훌훌y. Th훌 휠lan w홉홉 quiel훌1y eli뼈in빼훌d:，
howev훌%'， '뿜훌합I 혈월8 훌k함훌U빼훌뭘홉 훌합훌훨 훨앓@ 훌휩월훌훌훌 would 훌ook out
훌or 홉h훌훌홉훌1T훌훌 ra훌h톨r 합I훌합 ••훌 t훌on훌.1 훌I훌*훌r훌훌t훌 짧ld 휠bat th빼
ex훌힐utiv웹 might b훌 r훌nd훌훌훌d 훌U빠월홉홉f훌훌nt 훨o t빠훌 훌훌훌훌훌S'.
p빠rth훌f빼or뱉， it "훌훌 t왜훨 ?뼈&뼈 훨빠훨 훌훌옳훌훌훌 훨ro합l웰 &압훨 웰훌
t훌val흩 &빼f훌 훨힐훨r훌뿔or훌 빠훨.4홉짧18훌 or 웹훨훌)0홉훌 t삐훌 훌lt훌훨ion홉l
훌훨빨빼홉ra.빼훌훌훌t. 훌훌 'w훨훌훌 휠훌훌훌홉훌웰 헬u훌 밟l훌훌 훌빠훌 훌t훌1‘훌. ~톨hen i힐
훌훌훌훌t훌Jl훌훌 빼I원 훌I훌 훌월웰풀， 훌Jt훌￦It 1 훌할훌훌 협흘 h훌훌!톨훌빼빠.，. wi훨월 f훌빼훌ral
앓휠p훌@훨@훌훌18. 짧￠ 훌훌훌톨 페t빼1y， M훌빼훌훌훌빼 h훌훌 빠빼렐빠훌훌훌홉훌d 뼈 훌r훌빼
홉빠훌 I훌T합.\1p 웰훌훌훌훌빠$훌171훌‘~훌r빼훌 훌훌빠훌훨훌웰빼 b,. 홉짧 n옳홉훌웰힐훌l
l훌훌훌훌l훌훌뀔빨휠 훌빼.4 합훌훌훌，rk훌d 홉뼈훌훌 훌훌훌，. 훌훨빼 ￠훨웰훌훌，. 혹홉훌훌훌훌ned:
훌훌eo홉훌훌훌 훌I훌휠$홉훌 b합 t빠톰 ，홉빠월훌훌 훌훌 훌훌빼훌4:1훌훨훌 훌훌§활웰훌톨i월훌R훨t b향
훨l훌'k빼 peGp훌훌.
활훨훌훌뭘훌 훌월 훌빼홉빼예훌 훌4 ， 梅를 (1훌훌훌훌훌홉훌톨 d훌훌훌훌蘭렐 DO빼
*월빼 훌l훌훌홉훌훌 웰廠 t빼}뭘) 빼& 훌옳훌 훌훌률훌합홉 훌훌를훌훌훌앵훌 훨합빠훌g홉훌l
뭘철t 용*훌)... ]톨훌후훌 &톨훤훌 l훌밸훌룹’ 훌빠 Al뽑u훌t 헬1.， 훨h훌 훨r훌bl훌훨 w훌$
훌.훌훌훌홉톨웰 to .. 뺨룹훌홉빼 c월훌빼훌t'\훌를빠 훌or 홉홉I훌i훌7，. 홉훌l를￠輝& 혈합
훨..11훨홉， ，뻐훌g 양@홉.i휩훌훌훌 "훌톨 훌훌빼Ipr1훌빼4 훌훌 @홉l훌 훌빼휠lither fro훌빼
뭘훌훌훌훌훌b. .톨휩훌훌훌 흩훌훌훌훌융훌Il훨.4 .. -" of 훌훌l훌'.훌훌.，.훌. 빼빼l뻐b훌r훌를 훌i'훌 뽑융훌훌
앓짜훌뿜훌 훨Q 빨훌함훌합 꿇훌훌톨훌홉 훌i훌옐#훌훨훌 I뽑웰따V훌활뭘훌섹뿔 빼훌훌훌훌홉’ 웰옳벼i훌항빼I
D훌강I훌훌월lOll， .'빼lu훌 훌훌.， 휩t 빼훌훌홉봐훌빠I뼈를합홉’ 훌i훌n훌.1 (훌훌톨합011 ·of
뼈훌Jlyl훌11d ， 뼈.d A훨t훌빠훌훨 훨웰옳휠훌훨 함훌 t훌훌빠합짧훌뭘). 훨힐11' 용&짧빼앓n

l월
훌훌훌첼월훌l월1 1빼홈효훌훌홉tur훌 옳월i훌 훌X월 I빠:11 훌훌d 올훌훌t훌홉 @활뿔ic훌합 양삐uld
g홉rv훌 훌$ a웰 홈l훌훨 to훌~; 훌t훌훌 n힐뼈Ilber of v O't8 홉 r훌qu훌red fφr
훌J용힘훨i엠n I빼함훌훌 훌헬ual 홉 홉훌a 월ri 훌훌f 훌f th훌 빠합 tu훨l 훌l휠eto훌F홉
a뭘할훨훌nt훌cl; 합18 홈l 훌훌훌웰r홉 l 홉빼aled 웹홉r홉훌t훌c훌훌t.훌 깨F훌r훌 t양 b훌
cou뭘해d 짧 th훌 p..훌훌훌Q휠톨 a훌 bo홉，h 繼훌 Sou홉훌 홉빼& 월ea.률t톨 ; 훌훌빼
훌h톨 훨eD.때훌 "훌훌 홉렐 훌훌l훌ot 삐훌빼빼용•.4훌훌훌훌17" 훌훌 훌* 빼훌*홉 훌월훌홉ec훌
훌훌to 0뻐00훌를 훌뻐훌 홉합훌훌썰훌훌훨，
홈빠훌합 빼톨 R협활훌휠봐 %홉빼빼홉훌#훌훌훌f’ 훌!훌홈웰활훌 w'훌훌 뼈휠압빠훌i훌훌 to 할빠룹
웰@훌...훌훌lt훌φ. 훌훌o빼!'·t웰:r 훌훌b훌훌훌훌 i훨 ••훌훌 ..홉"률톨i훌훌빠 I빠흩.，iDl)" on 01\훌
훌훌φ휠짧 i 훌빠훌훌 *빠홈 홉홉훌훌홉훌 깨f훌훌 *빠훌 훌l뼈r-훌했r 뻐od풍 훨o lila앓훌 빼g
e.，.훌D:tu훌i 훌훌훌훌혐훌훌빼빼. u훌훌홉 do흩끓훌훌홉훌훌 훌·홉홉를d 훌廳，t 훌l훌@홉or훌
w'훌1훌훌t홉 톨훌140.'OJ삐홉 홉홉 a ‘뼈훌훌.1훌훌y훨 0110훌훌훌* 훌}톨훌훌 훌h훌훌r ，홈댐I훌ld
빼I轉톨 빼훌 훌월합4훌훌훌훌훌훌 b1훌t "Ii훌훌 홉훌훌l홉#훌 y훨\\1‘훌 빼훌밟훌 훌h훌 p양훌 홉￡빼
do훌톨훌훌. 001훌I훌를1 )(훌릅o훌 홉훌훌훌훌훌홉빼cl 빼홉홉 훌i훌훌$훨훌훌훌 빠빼훌빼 홉ut 힐훌
월홉t"홉훨햄* 홉힐톨 홉빨륨훌i옳훌빼휩 빼훨l웰 훌훌 훨빠훌톨훌웰 빠홈 th훌 월훌월힐t훌 •
hi빼 빼f훌룰빼훌， t;힐훌 훌r를톨짧••t ...를빠l빼 I훌훌 M홉훨훌 삐아쇼휠훌 O빠 훌t t빠톨
.훌때양톨n빼훌 • • 했웰톨홉를훌뭘홉훌톨 훌훌 熾톰 훌빠훌훌톨홉#훌훨훌훌 멸뿔 휩h홉휠빼훌훌’
.1훌양 ti훌훌1 itT 훌빠흩 H휠u톨훌 @훌 훌훌훌훌.훌뭘홉빼훨훨ti.톨훌 w월빼 sub훌t훌 tut훌d
to훌 81훌휠없o훌l 뻐훌 t빠훌 훌홉.a훌합g 훌;삐훌 훨$ 톨l훌훌훨훌훌훌웰 빼합 톨웰빠윌11뽑
ot 를힐，tt훌훌훌훌 를빠밸.，홉화 밟 훨빼훌: 훌훌*훌짧I 훌홉훌훨훌빼 훌월 훌월훌 $융압훌훨훌’
훨빠훌 ...0휩훌 01 t활을 l훌Q헤훌훌 ..ι풀 훌o b빼 t홉k훌훌1 1ly 훌짧t.훌 월nd n협훌 뿔
3훌1a4훌Tid，흩훌l훌-‘훌훌홉h 휠t훌훌훌 h훌:f'훌I훌훌 Ga.，흉 YO홉빼 •
합빠 홉8]뼈를I빼h빼홉 l껄 , t빠훌 :t in하1 훌l훌압 1f훌g 톨ent to th훌
Co많빼lt1때훌 압힐 월훨~l훌 훌힐d Arr훌빼I훌훌훌뻐훌a'휠， lf월훌￠빠 I빼빼eno 훌ub-
해훌윌합훌l 뭘I톨훌훌훌훌’ 훌월& 야힐 월훌훌~t훨 g빼b훌훌~ 17 혐빠훌 훌훨i훨i활a 웹$훌훌t훌훨，u­
tiOll 뺨훌훌 용훌re훌dto ， b7U훌빼월훌빼@빠홉 COD훌훌n훨 of 짧훌 훨t빼It훌훌
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3월pr용뭘홉nt. 賢훌w lort훌 d훌i훌훌훌te 폐Ie훌훌뻐t훌휩r 1훌훌휩훌lton， wr훌ti힐짧
in t뇨e 훌앉훌h 활홉웰활강홉li훌훨， voiced t:뇨훌 @활i화i월짜 훌월훌t thi홉 빼훌합합웹훌
@훌 훌 1e압 ti웰훌 합le 훌f훌훨i빼웰nt "if it b풀 not 휠훌합훌eat， is a.t
빠，)l훌월at exc 훌11 훌nt.
훌n 짧Y' di훌CUB훌훌O훨 01 t뇨톨 c훨훨훌휩훌 tu훌io합&용l 휠 on:후9피tio훨*
훌빠훌 〈훌힐훌훌첼on in...용휠i.~훌bly 훌합훌홉훌훌 j델옐홉 "h훌훌 tb.훌 lou화d훌휠홉
i옐t훌빼빼훌d when t힐훌홈 훌훌t훌hI훌훌빠ed the 훌l훌훌훌훌톨싫 델011홉훌휠 휩이etho옮
ot 훌톨l훌훌 ti봐훌 th훌 훌훌훌훌훌de힐.t. T힐훌훌r ..헝 \to훌톨훌 &1'훌 f훌훌헬uent17
attar활ke4 .，홉 뭘빠웰훌훌l훨률활at!훌 , a.톨 t훌훌훌훌률훌ntia훌 훌 양on홉훌&빠，pt
훨ow톨룹& 짧· 휠빼 빼빼찌힐 .훌훌. w훌훌 훌t 훌h. (훌빠훌훌at홈훌 l 훌합#훌xl합n월
#휠at 훌l훌앙*월뿔훌 훌h앨ula. u훌홉 훨빠.1홉 홉11'1) wil1w1\hout in훌 홉훌igb환·
훌.t 협양멸훌X흩l 훌훌휠빼 빼홈 p훌훌p1홉 l 훌훨‘훌 빡훌d 휠월훌'7 P홉활i훌월훌훌 훌nt훌nd
훌@ 훌훌훌l빠훌 훌꿇홈 홉톨@빼훌 훌훌훌톨 훌11 p훌훌휠훌웰훌횡훌훌i훌휠 $월 훌l 훌@훨훌훨훨
훨홉 fJa. 훌i훌홉i훌at 훌 톨훌홉햄l훌훌iva훌
A훌~훌혹훌뭘훌17 훌훌뿔훌 휠훨훌홉훌.훌 #빠..훌 훨빠톨 뻐훌훌훌h빼 훌훌 홉훌leotil률활
t빼톰 p훌훌훌훌훌훌훌.홉 1(，훌훌 훌 빼훌훌훌훌훌&훌훌훌룹에 훌훌훌흥합톨훨 훨빠훌 웰빠훌톨힘10D peo‘핸훌
Ii짧 .Ig나뼈 홉훨 .흩 $훌를훌훌& 훌훌훌훌 톨홈웰훌활를 훨훨톰 훌훌;뽑를짧홉10훌 훌옳jtn훌rn훌훌
훌빠 훌톨합훌빼빼훌， 17웹‘、 휠빼웰훌훌 thee훌함훌웹훌훌훌훌’ 빼빼1훌 휠옳훌웹 뼈훌
4.훌훌톰g훌휠훌 홉휠빼ke ott빠휠 I훌.1빠 훌빼 홉룰홉*톨훌훌 홉뼈뭘 훌훌훌cut훌;T훌 fro.'뻐
r훌41황훌l 훌훌훌빼톰옳궐톨 $훌 훌홉헬i.難， 훌훌훌#짧111홉，.17 뭘훨빼훌. 홉『빠훌웰빠 를휠빼훌*
*훌빼훌톨 훌xp힐훌용톨·‘1 tl톨를I훌톰톨IT，훌훌 ttl훌함웰U훌h 홉월훌 빼빼4.훌빠꽤 뭘훌 p월pul훌홉
톨1.훌1Iio훌.. 훌훨훌 &훌훌i홉훌 훨훨 황X홈*를뭘혹 풀훌훌훨훌훌월8 (훨arti휩훌 훌월d
황re톨톨합훌 훌홉훌빠황훌i 훌훌휠빼 j혈l빼밝힐훌 훌 빼훌jo톨 rol훌 i월 밟훌 훨훌l항훌‘t훌@헬
of t빠· 훌~I'훌훌훌&훌Itt w훌톨 훌l훌o T훌훌훌용{훌 훌힐 훨빠훌 협@월1홈훌ntion. A
훌en훌훌훌1 d훌용tru훌" of poll휠i훌훌l 훌}훌훌훌훌훌훌 빠be，훌훌훌teri홉훌렐 '\h훌t
훨ra. 월nd i훌 n웰톨，h훌1'. 빼o홉훌 01훌훌，.17 빼~pr휠훌훌훌d th앓1 by 달홉셀r~훌훌
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흘4￥7a.shin앓ton i웰 h훌홉 Fir홉 t Ina.u홉빠rE파 ，1\뼈dr홉홉홉 •
Prine훌 ton Prole훌웰g앙 Luciu훌 ￥￥ill웹홉훌4훌효n휠， until
recently th훌 only 월u·tho휠 Q엉 훌 원 ompr훌h훌훌i홉 iv훌 book on th훌
eleotor:웰1 c힐11홈훌훌 웰ld 훌 p훌r휠01훌 훨rho on 월ID\U압b톨훌~ o~ 00웰 a홉훌011빼
빼tier양d t훌훌timoD룹 훌월 짧훌 훌ubject befo뿔훌 풀h훌 월e빠at훌
Judi힐 i융ry Co빼훨itt훌훌 ’ 훌훌뭘원룹훌훌 that i홉 1훌 th훌 f훌훌hioll n회￦훌·
d훌'¥홉 ’ 훌nd h4훌훌 b홉훌n to:홉 ov흩r 훌 ￠훌ntury ， \0 훌n훌w융Ji 때합on-
훌힐합훌@홈’‘ ch훌i합훌훌훌 뼈 혹합@ 훌ftt.-훌훌합γ훌. 1￥11휠훌룹없뼈앓 CQnt훌nds，
b훌빼T훌r ， 짧훌청 훌 없훌뱀r:l t합 훨f 11훨훌 f훌빠힐빼톨1tIJ ， 훌훌 훨r. 꿇월빼￦ 빼훌빼
훌흘t뼈r합빼훌b t앓훌 gφ옐v홉ati훌훌 할훌@훌할빠훌’ 11훌빼 훌i훨 빼u뭘뇨 훌훌훌t훌n웰on.홉·
I훌ob훌홉홉 훨1d힘. 합훌@홉힐 &훌훌훌훌훌 w훌th ~빠i뭘 함훌룰it1훨빠 훌힐 옳옳훨·
훌Dt훌J'])함훌훨훌합앙월 룻뿔 훌&훔 활훌훈훌홀훨챔￥r혈輪훌L魔홉~ri훨훌암 ￠廳훌환좋뭘표·
tio훌i 룹
‘함톨 h홉，Y. if훌빼윌빼 훨훨 t앓훌뼈It 빼f 훌꿇• t훌I훌훌빼훌빠훌 훌훌th톨rs
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훌gl훌1 ， 000 vφ훌훌r톨 챔훌r 빠훌헬훌@홉· 훌톨l옳on h，률$ 댈U훌훌었합없홉혜 갱，b훌뼈훌톨
뭘합 DO" 훌월 A1훌훌훌￠훌훌 훌톨 ￦옐rot빠 따훌ht 혹i훌빠훌훌 훌훌훌 빼입홉빠 &톨 & 훨훨y
10합k훔함 .. J월빼훌훌 훌빼갤l Vir，훌훌i훌 I힐훌훌훌훌훌핸훌.， 훌휠 훌 훌훌빼훌，111훌t 월ro­
‘i뻐빼훌옐 훌g훌 th흩 휠홈빼홉톨할 훌훌룹 훌맙훌$홉빼훌#훌뭘훨 웰훌 옮빼훌1'1빠훌， 와훌훨 g훌*
환롤홉톨훌훌d 훌@훌훌톨톨훌 훌압톨 빼훌톨 빠i훌.qu빠훌훨I톰. c뤘빼휠훌훌웰훌 th훌
훌t훌훌톨I 헬훌 훌빼Ta빼훌 훌빼빼 훨훌홈 10홉홉 빼 훨훨훌 l웰훌때 훌Ie합훌훨훨’ th룹홈
to맡힐훌 훨빼빼훌 훌I.훌I 뚫톨훌 II뼈 a훌톨훌훌훨 짧 훌11톨훌훌 훌훌 빼뭘획"한훌훌훌홉 ￠훌훌훨
31톨톨 ii4 KeT훌d. 월빼훌 훌힐l합 훌톰 훌훌빼빼.훌 홉. 빼훌뽑 빼률훌훌훌홉훌1 v옐뭘훌훌·
헬h훌톨훌 훌빼훌훌훌$훌훌훌， 빼빼7 .빼뿔’ 훌훌훌월홉홉훌훌빼 빼홉i흩 홉훌빼를빼빼 w뼈합 t화훌
훌휩홉l훌훌r 홉홉..t훌톨 ~.훌:y톨 훌훌훌훌'r'훌l훌7' 훌ppo톨톨44훌활훌합휠 $훌빠훌iii합II I톨뿔뭘·
p휠훌훌빼 훌합 훨be p훌훌t. J훌훌훌.홉훨 톨l훌휩홉훌뭘휠 W홉빠14 I훌휠훌 훌함훌짧 Tot훌*
t훌훌훌rd훌훌톨톨 훌홉 깨r11.훌!훌 훌훌 y훌훌 훌훌빼훌， 톨qUIι1.，를훌훌l뼈. 밸힐훌홉 훌r훌u....
빼$빼t ha톨 k률훌훌i 훌훌월훌훌 i훌훌 17 뿔웰톰훌월훌빼훌 홈후홉r a훌no훌 훌h훌 홉웰휩훌훌빼훌
월앙랬홉t b빼&훌« do’빼 'th훌 훌훌훌를휠 •• 앓&함합 (0월용 빼훌합* 훨빠훌 *양*홉 } 빼훌*
3월01훌훌0월 훌훨 빼훌톨훌월 t 1훌훌홉.
M앓행 훌u휠;훤ort홉챔 찌t dir휩훌t 81훌댐tio빠t in 뼈oth 1홉rg훌 騙훌
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$뼈월11 뭘職t훌홉， would 1훌k훨 훨a 홉뼈d t훌I훌 뭘y홉휩훌m 엉휠 훌훌f훌훌웰n앓 훌빠
홉l훌협 t효웹따 훨o t빠훌 훌I월U홉훌 of I훌훨pr훌훌했nt훌훌iy훌훨 wh훌뭘 훌10 C 뼈!훌1d훌d훌훨훌
합훌협e훌함월홉 th홉 월7월 빼했￠휠or짧 V월홉e rna..짧rit룰， 뿔화훌$ 훨01빨 out
t훨훌1'. t빠휠 p흩lit!얼싫 빼훌빼용-u활 합훌 t월훌 Hou훌훌 힘l1앓h휠 II훌앓훌 훌t u월훌bIt
훌$ 훌훌.... 월 빼훌jφr훌햄 #훌 훌빼$ 훌훌빠옳i옳훌#훌. 훌훌함훌훌훌11 훨훌뿔흡합 g홉 th홉
뿔훌￦ t웹r훌 활i빼훌훌 b훌훌 훌빼합훌홉훌훌빼훌 훨빠i훌 빼훌힐월&훌i활빠 i함 햄옐휠 훌훌훌흙홉
훌룰훌훌#헬릎뿔훌t’ 홉U합l훌훌훨흩웰 i빼 훌훌1:17 1훨훌훨·홉뭘 뿔h훌 b빌@꿇 d훌홉crib톨훌
i빼톨 ...훌훌l를월훌톨’ 훌끓훌빼훌. «훌1.빼빼훌훨룹l 훌훨d 빼빠훌함훌훌뿔 .，월훌훌빠 I빼훌훌빠훌 톨훌*
홉빡l훌 훌ko뭘ldt빠톨 빠빠합빠홉훌합 뻐톨 "훌빼‘웰빼험 I 홉톨훌.14훌l훌훨 빼빠 훌합$빠앓입훌훌l
..빼 훌뀔빼 #뻐톰 1":1훌휩‘뿔합훌톨훌&훌훌훨 훌훌암훌 훌웹빼빠훌훌빼.
훌후훌빠 훌훌 홉빠톨 I훌월웰톨를 1톰훌홉훌 빠빼훌짧훌 없 훌훌훌랩훨 .. 훌휠훌훌훌빼n홉，
빼빠를함 4熾톨 훌훌i훌훌훌홉훌 훌훌훌t훌빼 t 훌훌훌톨훌 t훌훌 홉훌훌훌훌률 짧뭘활훌훌훌 t값훌
활훌훌훌빼훌합훌홉짧훌빼훨} 훌t 훌훌 월홈훌빠훌빠훌훌 훌빠훌뼈 1 훌빠훌 홉홉홉 h훌훌옳훌훌홉
빼tt훌훌훌훌l흩 @훌 훌뼈훌 협힐빼훌훌훌 빼훌훌A홉 훌훌 훌훌 웰훌훌훌훌훔훌웰빼 훌휠X훌t훌휠훌l
훌빠rti훌훌i 廳훌훌 ￠웰11.1홉 빼 훌훌.훌훌빼훌휠앨빠삐 훌" 훌 톨훌훌#훌압빼 훌훌훌빠훌tom짧
훌훌 훌 훨l뻐훌훌 r훌l훌훌t빼훨훌hip It훌홉￦훌훌합 첼를 홉뿔o "훌훌 빼XJ훌out!y훌홉 • I합
ooal혜 b훌 훌...훌훌i 뼈101'톨 웰훌홉훌흡t.ro빠뭘 if 1i빠홉 훌r훌훌훌t훌훌at d훌훌훌 훌훨d 첼i홉
V1ce-훌합홉훌훌d훌D홉 일han앓훌‘1 pol훌홉i훌톨 I훌t 훌 훌11빼훌 훌，h훌월· 훌훌l훌*훌훌훌훌
훨훨n훌훌빠빠it합 y훌훌 훨훌 훨활it훌훌빠1 0빼빠륨훌합빠· 聽훌 &빼빼ri힐훌빼 B훌롤
As훌oc훌훌‘훌i훌월 h훌홉 힐휠월훨훌t훌 훨뭘훨 휠he.훨 훌훌$훌tl훨빠 훌훌 뭘 활홉홉홉ide월훨
빼d Vi훌훌·훌훌훌훌빠훌훌I홉 훌ro.톨 ditle밟II.훌 활훌훌it훌빠alps.톨훌훌훌홉 i 훌 훌i홉*
훌훌l 삐훌훌훌훌son훌훌bIe 힐훌no훌rll， 훨I훌좋t훌훌ul빠..1훌r i f' 훌he ]뼈lit훌뭘a1 m훌it홉·
up of t힐훌 훨￦훌 hO\l홉훌톨 빼t 00뭘훌훌훌훌톨 훌훌 dit훌훌훌훌n홉. I꿇훌합뼈n 짧
훌 훌톨훌훌ld훌n t. 훌n폐 Vi휠훌·웠융홉뼈훌at 11훌 활월n훌훌훌톰훌 g빠훌홉빠t 훌nvolv훌
훌olit훌훌월1 d훌&1훌 웰따d 휠r훌훌훌ur멍훌 홉h옳t 재rould p훌훌훌훌 훌빠홈 훌l훌훨빼t훌
훌짜 a po홉i웹훨월 를tine훌훌bt빼빼훌홉훌 힐웹 熾빠홉뭘 깨rb.협 *협 활ec훌 훌빠홉 th룹빼.3뿔
댈첼
c훨훌훌{￥훌훌협 4훌v훌훌훌~ p웰뿜활'It 훨훨&빵훌월1훨웰훌훌훌훌 월t 繼훌i 훌훌옳輝훌 훌훌빼g훌 &홈훨훌훌".
훨훌훌I훌g훌 f훌훌뻐c웰i홉훌훌훌헬뚫 훌훌 옳I률빼훌훌 a훌훌훌톨빼 11훌훌훌$ 훌훌휩l훌. 빨웰훌훌훌훌홉 W(흩i흩훌밟 훌••훌 훌i훨훨*
*훌힐앓훌훌훌 훌I뿔 훌홉훌훌홉l홈* 훌훌훌앓 훨廳훌훌 훌훌옳떻繼&훌 웰힐훌 YO훨훨 훌F輔짧훌밟훌훌훨훨 훌훌
홉훌i흩홉 o홉‘ 훨흩§훨월훌훌훌훌훌훌I훌l.
繼훌 활휠훌훌훌훨훌훌훌훨Y 훌훌 훌熾활훌함활藏홉옳 훌훌훌훨훌웰r훌 훌훌 훌빼합훨빠훌훌 활압앓*
홉훌훌훌l 홈*훌 훌앓훌훌훌 뭘빼훌 훌훌rflO.. d훌홉훌훌‘홉 훌훌훌홈훌훌뭘빼# 경&훌 훌훨훌 훌~3뿜훌훌훌홉훌훌
훌훌빼훌 훌훌짧 훌훌훌빠톨 훌홉훌빼훌 빠빼1톨훌 훌훌훌훌빼훌훌$ 훌훌훌홉훌훌훌훌빠‘훌뿔 훌훌織훌활훌빼훌
톨훌톰훌훌휠흩톨 훌홈 톨훨훌훌 I홈함 훌앓훌 훌輩뻐훌훌웰옳훌홈훌 빼續훌훌훌빼엌훌 헬홈 훌빼훌
훌홉빼훌훨훌훌힐훌훌 p.톰홉뿔‘ 옳홉톨훌훌빠 훌틀 빼뼈톨 힘훌 熾홉훌훌 빼훌훌훌훌홉， 훌빠훌 훌훌훌
l홉톨 홈훌훌홉훌훌훌훌를 빠훌 홉훌훌빼6훨홈 홉월홉밟4훌 빼훌 훌훌를훌빼••훌훌빠 훌렐훌 훨홉훌훌홉←
;훌홉훌빠훌훌 1l훌훌 할뭘흩總.훌 훌빼빼훌훌훌률 훌훌빼t했빼훌뻐 훨훨훌홉 $훌훌훌I홉 훌홉 훌빼l훨훌훌
훌틀훌룰훌힘.톨 훨훌활홈••훌 훌훨활훨 뿔뼈& 훌웰훌홉* 廠훌 뿔훌훌훌훌훌훌 훌합 *훌홉轉 y월훌훌{훌
훌활홉훌훌훌뿔훌획홉 훌@ 훌앓'. 훌빼훌훌홉훌훌훌빼훌 웰홈 훨빠훌훌훌 빼빼훌輔훌훌훌홉훌훌 휠훌훌t훌훨훌
φ훌 熾. p활훌훌빼훌훌 훌뺨훌훌훌鷹 훌훌， 廠쩨훌홉 빠훌률훌 鷹훌 훌훌훌훌짧 홉빼빼홉 輪훌樓 훨홉훌활"
톨I훌훌l 합훌훌i홉훌월빼빠흩 홉빠홉홉 톨&，홉톨 활삐톨 l혐훌훨 앓홈廳훌훌*훌훌훌짧월 훌훌훌뭘훌훌훌 빨훌훨훌
앓홉i빼월웰빼훌 ￦옳훌 ..빼홉톰훌 훌훌뿔 鐵훌훌越輔홉 활함훌훌 훌홉흩F 홉뿜훌훨훌빼협협뿔 짧월훌
훌$헬훌훌앓훌헬훌 t훌훨훌빼월훌훌훌. 홉휠홉 찌f훌합홈*활훌홈훨훌훌훌월훌 뼈훌톰훌빼톨톨 률i뺨 짧빼훌웰轉훌빼$헬
훨빠훌 4찌&훌훌훌훌I홉屬뿔 훌훌훌훌웰훌훌 훌협I••홉훌훨廠 훌짧없훌빼홉훌 1톰훌훌 t빼훌옐훨흩용홉훨훌훨월*
훌훌1훌훌렐훨훌훌 • 繼뼈$훌‘훌훌웰훌훌1 4톨훨힐훌훌뿔훌 훌빠훌 홉톰빼훨훌훌빼 I톰밟홉앓 繼훌훌 를，1웰훌훌흉훌싼*
훌훌훌앓훌뿔 훌흉 l 藏"훌월톨 훌훌훌*훌훌훌훌훌 훌$練'I 빠훌훌據홉홉 훌훌 ￡훨빼훌훨활훌 뤘월빠활웰繼꿇훌훌繼활
월훌훌&헬빠藏 합훌 뿔 빼훌활홉훌훌훌훌훌밟 훨빠빨훌훌빼훌$훌해 i훌홈 뿔훌훌훌웰18웰 혈훌홉빼훌뽑앓 훌월훌
훌훌i합헬웰훌훌b빨활 활 훌훌훌i훌r훌훌 훌훌훌힐t1빼n 織*훌 홉뻐홉 훌j훌훌훌훌I뭘훨훨r 훌웰 훨훌훌 &훌밟앓 @훌
훌~lf률휠 훨01'톨 • 뿔옳훌 훌￥Q훌훌;c훌훌{홉 of ‘밟l~훌 C't’‘률l 훌훌훌훌)I훌 뺑훌훌훌 빨훌훌* 훌빠싫훌훌훌훌
홉앓훌홉훌훨훌훌I훌훌 훌훌훌훨U빠l훌훌빼훨 훌훌홉활훌웰훌빼 훌웰 훌훌훌훨 뿔훌훌월 뼈앓활l輔j당훌앓 옳뼈옳
없훌龜뤘활홉웰훌훌훌 훨훌뺨훌輪훌훌. .. .짧훨뚫 훨훌훌훌홉 훌 했활훌훌훌꿇훌화훨 훨繼홉활 홉빼홉짧
웰1훌緣홈월짧빼빼y 앨활 흉훌훌훌훌훌i 빠 훌힐 빠빼힐훨 b옳훌 훌헬훨혈 빼훌뼈홉 훌훨훨훨 짧홉없훌휠 빼훌
월휠
훌he 11훌i훌 on 뼈18월훌훌훌훨홉’ 빵홉훌훌1dent I합nao훌I 훨. Joh훨톨on 월훌훌홉d 찮I훌
Co빠훌r훌g 훌 #때 p훌훌훌 훌훌 ￠웰nstitu↑b10nal 'am훌훌ldt압홉nt r훌웰uir훌n활 all
훌l뤘휠t훨:r8 to Tot합 훨or 양잃ld훌d훌훌t훨짧 r훌힐훌iving 짧I훌 훌re훌훌훌훌훌t n뼈·
40훌)81' of .，.압훌훌s ， but, tbu훌 f훌r n행 a뭘 t1훌nh훌&훌 b훌훌n "ta앓훌n.
Cri웰훨훌 of th훌 pr훌훌ent 홉y홉t，훌I삐 훌l 훌o t홈월r 웰훌@용d훌nt훨 빼d
훌r훌wi홉 깨'hi훌l훌 짧훌7 b훌Ii훌v훌 "월uld b빼 IIlU훌빠 l훌$훌 J훌k융훌Y' und훌r
t훌훌r톨ot 훌훌훌합훌oa， 짧@ 빼빼훌r훌훌훌a J훌홉:r 훌훌빼Q양뼈합힐월， 觀~ 1월훨ta때양얄，
앙용U홉￡훨힐$ 훌훌훌훌빠톨훌 훌r훌1힐훌 뼈 • • • 톨ift합훌 훌 훌훌훌훌ht cl훌훌웰훌훌 in tn흉
I뼈pU1훌r YO'. 職，. c홈흉빼톨f훌훌훨빼 tl훌훌 y，빠ole vot훌 • ，，41 ‘뼈oth홉톨 홉때ur앵훌
훌xp1.률i톨i톨 ’ 빼톨t1휠훌훌 훌 ttl‘t훌훌 빼훌.， b훨 w훌xl 훌:r 1잉훌홉 by 훌uch 훌훌홉，r훌훌-
.4월훌훌홈활빼훌 g훌훌흉U훌훌훌훌화훌.훌 훌훌 홉용i빼，. c훌a훌r훌 협r 1훌훌i홉훌훌홉t훌훌.'
활훌훌훌11홉， 훌옳*훨훌훌웰톨 훌훌 훌훌할톨훌홉 훌lee 휠i빠뼈 빠.1훌훌함훌 빼홉 홉g훌·
훌훌빼 .'휠앨l웰 합홈lie함훌 훌월@ 빼훌찌빼t 황훌，1'.1훌훌 훌훌 훌l훌함훌홉%웰 t엉 t뼈홉뿔홉
를홉I앨훌뭘톨훌V훌 훌훨빼훌$훌훌훌훌D톨 훌훌 뻐빼빼훌합훌홉함 훌훌빼빠홈톨* 훌웰 훌훌홉0 ， 월홉힐월tor
훌훌을D륨훌r C훌，1:10홉 훌a훌빼훌훌 훌홉톨웰••"훌훌‘훌훌톰t훌 t'b훌홉 훌훌훌 활훌F뿜훌훌훌훌 훌y홉t훌휠11 not
@빠1，. pel'없it훌 hut 훌&헬흩뼈윌훌11' 훌웰후합훌훌 홉빠훌 빼빼빼繹휠헬월II 함훌 pr홉훌훌·
4.빠훌훌훌l 훌훌빼횡훌훌훌월홉 輪 톨삐훌11 ， .홉훌훌휠훌홉훌{훌I "톨11-훌혹훌합훌pl:i.월홈월
4'，~훌훌틀.1'. .r，훌 I爛훌ι 훌훌훌 훌훌훌훌훌훌훌 * 빼훌 훌a빼훌훌훌‘훌 훌뭘z"훌훌 떼f 훨홉w
훌훌홉a， w훌훌훨 $ 훌훌홈홉홉 빼훌 훌훌훌훌훌률r 훔훌뼈t훌훌옳훌훌톨훌 훌훌훌a훨훌휠훌훌 *훨 홉월홉
훨.뼈삐훌뺑ra훌훌， d.훌훌톨h훌훌빼빼 홉월훌 t훌헬훌훨홉톨흩 훌t 훨훨흩 l홉'60 훌lee훌훌월월 i‘11
짧훌훨 훌훌훌빼 훌후훌빠 꺼&빼힐월훌화 홉훨'. p훌톨활， t 훌 POy，빠롤 y훌훌 휠짧훌훌훨홉훌훌 t훌훌
빠빼훌훌 훌훌 월 f훌깨『 옳훌훌홉톨*훌훨를 훌훌 홉훌훌협’ 10룹빼 '1~했·빼
훌훌훌빠월훌훌훌홀~，훌훌훌뭘훌 #f뿔훌r.훌휠廳옆轉활뿔뺨
A 훌훌Ii빼훌 훌톨뭘11빼훌훌t ..훌훌훌훌훌$ 홉a빼 Ya활훌웹u훌 di휠톨g훨 e1훌앓훨tOD
활훌빠p빼훌훌l 훌 훌율 th훌t 훌be 톨y홉*훌I빼 would P홉rl훌it t;l훌훌 훌활힐"t1\ 0훌
뼈%훌nor 휠훌훌~t훌훌훌 \Vh훌옐빠 w발월14 훌 II훌훌17 웰훌~'9'를 홉It d훌Ti홉훌..빼 훌￡훌훌훌홉 on
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$삐앓 t ，훌훌훌홉뻐홈 g 홉빠훌 #￦o I훌훌피훌홉 훌훌，rt!훌훌 훌훌1훌 협t ..훌훌rl，휠 월웰U밟
훌 ill'훌훌l훌빼 i훌 훌훨훌 빠p훌γ훌홉훌1" 훌*훌~훌빼t 워4i...흠* 홉leetiφn. .. •
빠4탤w훌빼ldwlp.1빼빼 훌ut 훌훌 de훌훌훌훌T훌 훌훌함웹훌톨 18 훌h훌 훌l훌양1，io훌*
훌윌훌훌훌 "b.빼 빼훌훌훌홉 짧 훌뼈ia Y훌훌빼 훌훌훌 4훌훌훌훌r~훌n합y' 뭘명BY!월@훌d t앓at
'\뇨훌톨옳 휠훌를훌뿔 p훌함훌훌 훌훌 홉1"훌홈톨 뭘훌휠훌.훌뭘훌il，훌 훌훌꿇 훌빼，4 p빼합월훌P훌 웰훌훌·
r훌훌훌톰do 흩삐훌 훌*훌훌훌합활를 훌훌훌훌합훨톨 훌훌훌훌훌훌a훌 훌빠훌]빼 p훌rt훌홉훌 h훌V홉 h짧!
il톨 QUI' ·Il훌훌t훌획，.
￠훌홉훌톨훌뿜 톨훌훌훌훌톨빼 홉Q 훌빠훌 빼빼톨톰톨 훌홈홉빼빼훌휩훌 훌훌 훌합훌 훌렐훌훌
*앓톨홉 혹I훌톰훌훌* 훌훌훌훌홉훌훌랴 훌홉 빼· 뿔률톨홉웰훌화홉 훌톨훌훌빠훌 i賣활ai홉 뼈훌
4훨빠빼훌훌훌합빼훌빠 훌빼홈훌훌빼훌 협훌 홉힐홉 훨홉훌 빼훌뼈룹 훌훌룹\1훌훌‘
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I흩훌훌••
훌훌홉훌홉를훌f훌 함훌 뼈훌톨훌훌i했， 훌훌훌훌훌휠빠홉1. 톨홉 홉훌훌훌훌웰옐훌훌
，r웰11훌a.'"'"
앓훌훌톰 'W，월훌 훌훌훌빡훌 휠훌훌훌뭘훌홉 f훌i톨빼협훌 훌훌훌훌훌훌훌휠 훌훌합 훌훌 would
흩-.1 홉o i훌횡훌훌y훌 홉홉용11 훌빼.. 훌뼈훌훌률톨훌:r ]홈빼황u훌없훌ed 훌 t~훌훌훌훌 삐옐 혹;값훌
휠11옳합 훌빠T훌뭘앓훌훌 t화톰홉 홉월껄07 앨빠흩a빼월b. 빠훌훌t섭빠ut훌a훌훌 행f
홉l훌훌훌빠'r훌lvo，훌훌 훌훌헬훌.4훌훨훌 훌웰 th톨 훌훌훌훌 때풀 ill훌훌 앨윌훌I훌훌훌홉빼훌01훌훌l
웰ele훌훌훌ion. 뿔없훌훌 월pi휠.toa wa훌 ·활휠훌훌 훌d b.훌r 짧훌힘h훌훌rd O.
웰훌
￦훌It뿜 i빼
d훌용th홉 빼lC!훤훌훨훨 →뿔훌쫓t훨활l깅F*
휩흡휠훌U홉홉 of t합훌 'v훌훌훌빼명훌훌 @훌 #훤훌 양훌U훌t할y 짧d 홉빠훌
훌월월훨훌빼훌헬 i훌휠월합*훌훌훌훌 월훌 홈짧훌뿔빼훌l뿔 를훌훨훨l훌빠 훌훌훌훨훌뼈
L훌훌휠훌합$빠훌.'3'. 훌D. 훌훌훌월U훌훌야짧훌훌 홈웰홉*톨휠훌7 it ..훨빠14.
홉훌훌 뼈훌훌훌활 웰t 훌훌훌빠훌 l훌훌훌훌 훌훌 훌훌훌a.헬훌 훌빼빼훌훌 훌빼
훌뼈훨빠l훌홉훌훌훌 훨훌 훌빼빼훌홉 훨훨훌 ￠훌i훌훌훌훨 T흩홉e.
함웰홉홉톨훌힘훌훌l， (훌톨훌，ll훌훌훌훌 톰훌훌훌훌훌 1a 뿔」뺏활빼훌흩III훌훌l I
t훌 홉훌톨훌 빼훌뭘l훌훌훌휠훌 협훌 훨훌훌 훌훌훌합훌훌훌l 훌훌11훌훌훌 w빼빼빠
훌훌 톨 톨1.... 협 훌휠훌 훌훌훌...훌훌훌훌훌톨 1뼈훌훌훌 빠빠at훌 훌훨홉 휠훌훌4i­
훌훌훌훌 톨톰훌l훌홈. 11빼훌홉 홈훌함'I.:훌r)훌 앓훌훌훨톨 $를 훌 훌뭘11훌할훌훌v뼈훌r
$훌 .'훌훌빼홉훌 훌훌빼 훌훌룹빼.톨률톨 훌훌뿔 i훌1를훌훌l톨.~흩 빠훌훌 홉혐￦빼
훌!톰헬훌~l. ， J빼훌，.훌흩홉 훌빼훌 훌훌"톨* 훌뭘옳 톨와률훌홈 .훌l휠 홉홉1.11 훌Itt앨
I훌훌빼훌 빠홉 훌훌훌•• 홉월홉홉홈홉훌i훌훌. • 빼빼훌훌웰훌빼훌 훌빠빼 $삐훌홉훌
훌훌훌훌，__to훌훌 1훌빼••••..~홉".훨훌.a 뻐훔 삐훌~.훌훌t훌훌훌훌 뼈훌
훌I빠톨11훌 빼p.훌홉훌훌훌톨 활흩11••
t톨휠훌，a'훌훌룹옳 훌훌훌훌톨 훌 d.훌훌훌훌홉 훨홉훤\l훌훌홉 훌l톨옐홈&빠l룰 !톰빼'lId 훌훌홉 훌i윌홉훌훌iDg
b톨홉훨톨r 훌l훌훌톨훌 훌‘ 빠훌훌r합흩i홉 dSt훌••훌i훌 I훌횡 훌활빼 p훌.훌빼훌홉훌t 훌훌 월 r훌훌훌훌-
삐훌g훌niw톨.삐
훌훌훌l톨 L~뿔 뿔룰@홉흡훌훌빼홉 A1.x훌빼훌훌훌 훌. 훌훌훌훌훌‘룹훌 빠훌홉 홉훌훌훌I훌 훌
빼홉j 훌r 멸홉훌훌훌훌 훨훌 혹l훌훌훌훌훌 훌훨훨빼훌훌홉 훌훌훌훌훌i훌톨. 훌*훌훌#훌뭘뭘훌훌룹$훌 til홉
..훌훌o합톨I P~훌훌$틀훌d 훌»，. 웰.，훌I 鷹.흩* 월 i빼 훌빼훌 훌휠훨훨 {훌웰뭘훌홉훌훌훌•
81훌k훌1 b홉l훌.'"훌훌 뼈i용"I톨훌했I'훌 훨빠률 19빠홉 ..홈l‘훌}활협훌훌훌햄훌빼훌훌it 훌，It훌
.1훌훌*양ri훌훌 협웰훌훌$훌훌 a.훌훌 월i"，훌 a h훌훌rt'y y훌t홉 흩웰 휠훌훌$훌홉 훌Di웰
g빼뼈or훌훌함 II-앵힐휠톰 홉빼훌 홉빼훌" t..월훌훌 1ta훌 ju훌훌훌Ii훌렐 *훌훌양훌빠홉훌 않월월*
훌r훌훌훌 훌빠I훌 熾톨 톨홉훌#훌 $훌훌i훌J앓훌，U롤훌훌 "I훌합훌 $훌l홉~ t앓훌 빼뿔po훌훌훌훌.
fla.‘~.r 짧1훌훌l 1빼훌훌I'￥ 훌1T훌홉1 I‘ d훌훌pr웰훨삐r i.훌빼훌i훌훌훌 sh훌훌?흩 of POWI홉1'，
짧u뭘홉$힐훌 훌&훌훌톨 빼. 률훌illr훨홉， J훌훌훌활훌l
th훨 b훌훌 웰훌훌i홉훌 ".r«톨 빼원r홉1y 1훌빠훌빼홉
삐51률 OWlt훌rT&훌liD훌 훤ow훌r.
r훌훨I훌훌rded 훌.. 41훌훌§ 톨har훌 훨t
po1n훨훌 out th훌* 훌훌oh 빠뿔 휩빼훌F 빼a.jo.- pt훌롤훨i훌훌 훌훌 홉F훌훌훌훌l' t，홈o
p훌r훨훌월훌* 'It빠 c훨빼훌톨훌훌훌훌훌폐훌1 :p輸했톨 m빼혐d훌rat훌 to 훌on훌훌rY훌1패’함훌
in 빠룹&홉힐t훌훌훨훌훌툴률I 훨밟빠 훌 g룹훨홉훌d홉월훌훌훌l 훨훌쓸할합， 빼hie뼈 i훨 훨홉홈홉뽑’
훌웰
"홈앓much 'U%'b훌n lib월r~훌1."'- J훌 propo훌&훌l 훨u합h a.훌 훌bar훨 휩뿔 th훌
AI웹훌훌~leaD n훌훌 훌훌훨@휩 iatioJ훌， 훌옳l'홉 SiCk훌1 ， Y01훌14 용h훌lrn흙훌 thi홉
훌훌$갑a，'tion.--r훌S빼웰혐·훌힐훌 t힐훌 Pr휩홉id훌훌11업 훌 훌힐;양웰nt.훌’f훌 to b훨 훌
훨o월nt훌훌"휠i훨ht tor 압웰힐gr훌빼훌 훌Dd ， w훌111훌 훌훌 I훌훌t훌빼훨훌iiI 훌홉훌d훌r ，
훌 환훌1't1양ul훌훌 빼pOk홉빼빼훌II. t힘합 빠톨~b훌，Il 훌톨I.e훌 훌톨훌n훌훌훌"tty 훌1"0\1활훌· 었훌훌
를훌뭘ul"훌， h흩 톨획r훌 t 1f'빠014 ...'훌 빠휠OJ빼，1.훌 훌훌lC훌 훌훌훌훌n휠훌훌117 UIl-
.....ft_a .... llII, ..홉$d.ell빼훌렐r훌훌훌훌 •
짧톨 훌훌훌 훌톨.훌훌훌훌홉훌흩훌 힐r훌훌#훌훌1 .. ..뼈훌ell홉 빠*훌톨­
••홉훌훌훌홈빼 힐빼를 i홉훌.뭘훌훌#훌 훌훌훌훌훌t of 훌앓톨 훌룹훌훌룹홉*
훌훌빼'.훌.n훌 헬를빼빼홉뭘$톨훌 빠홉& 홉빠· 훌빼훌훌l훌훌11힐함 협뿔 휩뻐훌홉
훌빼훌톨훌. •• t 훌빠. 톨훌훌&톰훌 훌，... 톨i훌함훌홉 훌빠훌훌훌훌뼈 훌빠
빼g훨뻐훌빼훌훌i훌홉훌 톨웰함$훌훌빨 훌홉 tl훌훌 훌i훌률t할훌뭘홉훌$ 훌힐빼 훌훌
a훌훌홈 홈i훔함훌훌 톨뭘훌，.훌훌훌훌 훌빠용홉 ..훌흡합훌톨훌훌빠훌 훌훌훌훌I훌 훌훌
빼훌l훌홉훌멸훌. I톨빼홉 It훌톨 훌* 훨$함옳훌톨& 홉빠훌 훌樓훌훌훌훌훌훌 힐f
I훌톨룹뿔빼훌휠4훌훌월훌훌톨 ...h1률It 1률 협빠훌홉를 훌훌휩훌뻐뼈 톨훌
훌훌h훌훌함훌훌훌 톨훌훌 #뻐했 훌힐훌 훌홈훌훌 톨훌훨싫를훨‘훌훌훌훌훌 훌홈홉t훌빼
4합 홉훌훌훌훌~P휠홉훌훌빠활빼$훨1협 훌훌빼꿇 훨룹웰활빼훌톰‘ • • • )훌빠훌뇨훌톰
훌훌l톨 뭘훌.합 "흩I' 홉빠훌 훌틀홉 Aa톨멸훌훌훌훌i엠빼 k톨뭘훌 7'훌훌 합훌·
훌*웰를*훌 훌훌웰훌i홉훌삐뭘 .1 훨빼 홉훌빠훌훨빠" ,. • 훌빠홉 힐훌훌훌빼훌훌훌
in 빼월lap훌훌홉훌훌빼빠.1홉.，.훌훌
Dlr훌함홉 훌I훌@홉훌뭘툴훌 W:협u1혹l al.빼훌훌훌 i훌훌.’i훌훌}'1훌r b훌훌D흙
P합룰톨ur.t홉-， a홉뚫훨빠톨1 1훌，W'뭘 훌휠합훌톨훌뼈훌 헬펠훌훌i훌i훌훌홉i엉훨협 훌훨홈
TotiJlI a훨.. 명V앵빠14 t뻐.1'홉홉휠1'0 옐훌t훌훌톨 I훌.，훌훌..tr훌훌훌n't빼훌nt. 홉훌빼뼈빼훌
th훔 톨훌훌휩•• 훌*훌훌 맘cd홉\lbt맡웰II’ r률훌훌룹 훌훌 10뱉" 빼합l' of 삐홉커~at홉훌 {
ri훌I훌t톨ft. 훌훌l tJl훌 'w훨..4톨 of Y훌훌t활* 훌훌d.ex-al 훌훌ntr휠1 oyer 훌U활h
톨용tt훌t훌 뼈앙ld b훌 에@빼at훌r to til훌 the웰홉$ 훌nd 합월할뱉ce 0뿔
I양휠빼빼홉:r1훌훌n 훌01"훌r훌u빼훌D훨 를훌뭘합훌 #빠빠 A양훨훌훌l훌훌 옐t Coat홈t훌훌r월합φn. ’
홉i빼11훌rly ， h룰 t훌홉l훌 훨월홉훌 ‘훌i톨훌휠# 훌훌훌ot!빠빠 Q훌 짧휩 ;훌re홉 i(훌홉훌it
@명빼1<훌 를훌훌\lIt in 휩빠l훨훌훌훌dr빼훌111훌훌a뽑 훌uthor훌홉r 훨，ver 1뼈l웰훌옐훌l
p월rt!훌훌 • H훌 훌x휠r훌훌훌훌빼 홉ho옐k 훌훌ld 훌훌Do합훌f훌1 0....1" 홉훌nato!'
훌빼ith' 윌 훌홉훌훨흩톨삐훌훌 ..t b융fφr훌 훨oag훌훌$흡 훌월 웰훌:fly- 1輔l 훨빠훌t
the 빠 f월흥휠훌rl월홉 of n훌훌t훌on~‘l 웰n훌￡빼r삐11 1훌깨*훌 협n 훌J훌휩!훌iφa홉
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빼월&훌훨 훌웰 φbj협훌휠훌ve 훨o b훌 훌웰U觀훌 합훌th훌합 훨웰훌화 월pp빼훌ed.
01빠휠훌ne훌 훌짧협s ， 빼 짧훌월lb훌r 0훌 th훌 찌빼훌룹훌훌훌훌 훌밟뿔 ￡화훌훌oc1훌i‘
tion but 훌 t훌훌홉훌를률it훌r fro빼 it톰 훌훌훌강홉웰1'&1 prφpo톨훌1. ， 홉훌y흡
d훌r훌훌t 휩훌홈ti빠빼 R웰협후훌훌u훌$홉 합훌톨u1i;홉 i월 t뼈훌 ...빼훌훌훌훌11 of 훤ow빼r
훌o th훌 훌훌홉E뺑훌훌it와월 훌합톨훌톨 훌훌4 d.톨홉활빼뿜훌 훌빠훌 훌예$빠홉훌t합 of t빠를
헬7훌홉훌빼a. 빠 톰훌톨훌빠빠a훨훌훌훌 轉톨l홉 Wi훌F훌홉훌훌 Itφ합10 ，률* 빨빠빼훌7. 빼휠
를빠합훤φ률협 홉빠훌 I를ar ..톨훌훌훌훌훌훌i훌훨 p훌훌뺑l홉훌 , 훌훌훨빼홉빠훌홉훌훌 熾훌# 훌
빠톨훌홉홉훌훌 $훌 f훌&훌홉훌훌i톰낼빠 "훌빠훌4\ 힐훌 훌훌톰훌 빠빼훌 I훌훌i훌훌τ훌훌 th훌훌 합I훌훌
룹융빼룹i톨톰률1 :1훌홉 h훌. 1훌홉훌 빼뼈홈톨 l홉훌훌 훌훌훌 빼훌뿔훌뼈훌톨
휠빠훌 훌뺑톨톨훌훌훌월홉 j훌 DO훌 * 빼톨빼홉합톨l 훌i훌빼훌훌 $빼훌훌훌월훌
훌톨@빼 훌훌 훌빼흩홉i훌훌훌뿜 활훌118흩훌훌1뻐했홉훌빼빼 훌훌 힘훌훌홉톨
ia훌·훌훌빼빼 뼈벌훌 ’빠빼홉 y，훌를톨빼빼훌 훌빠뼈해합훌훌 q풀 #월톰 p힐힐압l옮훌
빼훌훌훌훌훌*합훌 職했 "흩월뼈 I톨훌 훌훌훌t.， " ~ 훌를 맹훨l향 훌훌훨훌훌톨￦ 홈활빼빼 훌훌톨 p훌톨\.'용
».률1톨i훌 • 훌훌훌t훌훌훌l빼 d훌훌훌 훌엠홉 .훌.빼 'to 훌훌k. 훌훌훌빼 훌빼합웰빠at th홉 뿔act
훨빼at 훌훌훌빠 훌훌훌훌힐훌활룰 i훌 댈톨휠톨훌확홈휠홉 11짧톨빼 톨훌빼· 훌훌r훌훌r 빨빼월훌or홉
t뼈훌빠 훌l훌훌u훨힐 휠t 훨빠톨 뿔활홉훌훌훌훌힐#를-.휩톰를훌훌뿔힐훌훌훌1. 톨홉휠휩힘빼i헬 I
톨@훌뼈1 ， 훌빠웰 훌홉뻐빠훌훌 훌훌훌홉훌홉톨* 훌훌* 훌훌훌훌 $ 훌훌Wt
웹힐훌훌빼훌훌홉훌 @홉 렐훌홉훌훌* 훌훌톨훌훨훌쩨훌 뿔싸i톨at훌훌톨 th.훌 짧훌 훌훌훌ks
훌훌lh톨r훌훌tt 1. 에~.h. 훨:r홉홉훌I1t 홉"훌훌훌훌 h훌，V훌 뼈.훌훌i 훌훌훌i훌훌훌휠훌t홈d 웰화찌;
황홉훌월tO\용t t뇨..홉 훌훌훌'7 홉W훌훨훌 훌빼 훌빼훌 hi훌훌협rT 휩훌 웰11훌 합양untry，
훌훌뭘 n훌...OJi 1J톨 tJU.훌 ‘*톨at:빼'R7 ， h훌톨 it b톨훌훌훌 훌1.훌훌룹훌훌q 훌o r협훌훌，-r 훌l\
.1훌훌ti엉빠 홉oth훌 I솔빼훌를 @훌 I훌훌pr홉훌훌n훨훌홉훌...훌빼 'b훌압훌삐훌훌 I훌찌 짧표훨id웰훌
훌훌훌휩1...빼 훌 빼빼월롤훌햄 합풀 뼈훌 홉l훌훌훌렐홉밟 함@빼훌. 웰h훌 월灣
I훌톨훨\lbl혹￠ι v빠ce옳 휠월훌홉 훌훌훨ti빼훌훌훌훌 훌빼 i훨톨 Mar훌h. 1 웹윌홉， 훌훌홉U홉
1홈h훌훌11 t 3.훌"훌l훌& 훌훌，r훌UI빌룹n훌훌 t훌i 훌11휠휠O훌훌 U훌 홉*윌. J훌훌훌 • 월 훌훌 빠훌
p훌.~훌d훌 @풀 {훌11 훌@톨*톨 ofl훌orr i.bl홉 t앓i빼훌홉 #뻐훌훌 훌훌휠 홉up훌1힘홉훌417
hap，월빼a ill 훌 훌훌빠룹14휩nil!빼l 훌$훌합훨훌01훌 • .. • I삐훌훌훨 휠훌 wi훌훌￠훌i 훌re ex-
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t합훌빼훌11' 짜nl훌It훌I훌r 훌월.d 흩rould화 I 휠 휠뺑 훌11 t월빼t horr.\협l훌 itth흉y
60did. 빠 Th훌 i뼈월앓훌훌in흉 합톨꿇웰뼈 adopt훌압훌l of an 훌홈훌훌u:훌뼈웰n훨 훌ntro-
du훨 ed by 훨훌월휠훌훌en훌월tiv훌 J월nl훌 t.1l웰D B. 훨훌n월11훌빼I φf 혈훌혐r 'fork
(옳.J. 뭘훌s. 10월6) It빼앓iah w훌11 do 홉 n훌훌활 뱀힐 ￦훌짧명ut 홉 tir훨훨앓
훌lth훌 contro.，.합홉훌r. 빠 훌1 thou，￥h J훨훌l앓h훌I삐 툴햄훌 h홈 d훌훌1ik웹$ 빼훌
훌빼빼홉훌nt 짧훌훌$휩’ h훌 훌1짧g훌톨훌밟 훨훨&훌홉 tφ합 빼홉 tilll훌 be훌훨옳 it be
k훌p훌 를x.c훌pt tor oa. ai.or 훌훌i훌D.훌.. pro.i홉 ion tor 월 뿔un-off
b홈1;v훌훌n th훌 two 1훌훌i훌훌빼훌 솔i훌ndia，훌t랩훌 훌훌 훌leith훌r obt훌，in훌 훌
&훌I톨aj 흉휠￡헐훌· 훨훌훌i훌h훌훌빠t. 훌훌 ..훌@훌훌빠훌 was twα·훌훌lei. F훌휠홉t ， 빠훌 h웰d
，r뾰e ， bu.훌 훌옐홈톨훌훌"， d훌빠뼈훨톨 빼훌홉 빼，. 훌빽훌훌 81훌훌t월앙&1 P좋O훤Q홉훌l
woulc훌 b훌 훌}훌훌홉훌4 1톨룹 앓빼훌톨훌톰률 b훌훌웰re t빠홉 1'61훌 훌뼈y홉I빠뺑r 앓앙빼훌짧l
e훌홉협훨10빼. 훌톨렐훌훌빼훌7 ， I틀훌 f훌훌r훌빠 짧훌홉 t훌훌rd 뭘홉합t홉 합훌n꿇i않a.t훌
t훌톨월1:1훌훌 훌f훌훌l훌뭘훌 'w1φ1훌훌.. .홉훌e 훌，y를 훌II웰ugh ...훌훌훌톰 t훨 훨훌훌뿔 $훌tb월홉
t힐톨 I훌훌빼훌훌톨훌，훌톨 양훌 훌훌훌n흩I훌훌훌훌훌월 빼훌빼￠훌훌I훌홉훨홉 홈를훨훌 흩ri힐nl훌훌훌 훌빠
뻐했#훌합훌l 훌훌$훌훌 it합· 鎭훌훌톨 훌홉훌훌활훌홉. 1훌훨훌훌 l훌짧@톨1 ， 뭘i헬꿇꿇웰빠
훌훌U훌rht .훌o 빼.0'"훌 훌월톰 훌톰훌톨r훌훌 홈l훌톨훌용훌훌 4&홉· 훌I빼o 했랩훨협b빼r.
훌월빼1' 1빠n훌훌홉 홉훌*훌훌훌흩멸，홉훌 l홉l 훌훌빼함홉k훌훌"훌 빼훌 훌훌훌*훌훌g t훌홉훌 훌엉합
훨훌훌o훌훌:11»1훌 훌I빼*훌f훌훌 i
훌빼빠’훌률를합 $홉훌웹빼톨빠훌 훌훌훌훌빠빼t 4훌룹훌훌 t .1훌합훌훌홉훌 훌홉 홉월I‘훌 훌앨
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훌웰0함훌t뿔 훌월훌훌 훌빠를$ 훌훨힘빠l옐 ao훌 뿔훌r웹훌 한빼e 훌x，.훨t t훨 1앙hich
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r훌훌'Ul 홉훌 훌f d.혹힐훌훌훌 훌빼휠l훌훌훌» .1훌훌홉훌훌훌 Dl훌홉월훌 훌훌 훌훌힐합훌 h훌월훌~rdou훨
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빠?홉g훌r7 톨lot t훌 룹뻐훌월훌훌.'" - (홈r훌;U빠ard 훌빠빠 ot빠eroppo합훌nt홉 of
렐t훌훌훌훌 월1톨훌ti합월 훌훌훌훌에~e 훌훌휠훌훌?훌훌n합$홉 훌D. Fra훨옐훌 훨합t훌 훌궐훌l훌r to
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훌뇨훨훌r h훨w 빼쌍ctoral r훌훌orr압 I월i鷹t훌빠 양훨힘~e to b용 tt l;월홉월꽤ul뼈짧’， with
y，훌ri웰U홉 p홉rti훌홉 COl훌뭘룹tin훌 훌훌r th흉 훌'y홉훌훌I빼 멸I훌d훌r 흩rbi양hth홉y
양3앉월uld J월@휩t 1훌I훌훌1， win. 훌홉 Ch헤，rl활훨 A. 0'빠홉i1 0훨홉eX''¥'용d
nea합1y 훌 ￠홉빼:tury t훌앓0.' "Ma따¥ 훌ood 1빼홉용au합훌훌 t￥，i1 to 1續홉열 ’ and
a뿔t홉n bad I삐월a월ur훌훌 훌u휠훌훌뺑ii ， 훌n «훌훌합웰1lllt of th훌 n흉훌r app룰합&훌ch
g휠 훌 훌~r훌용훌렐훌n힐i훌l 월1.률웰g빠- --f4 gf앓h훌빠훌i훨훌 빼훌 ttl휩，da훨ental 1輔
엠훌 활h훌 l購d ，" h훌 a.dvia빼， 쩨훌훌.d 훌훨훌뿜훌1»7 '빼hi합훌협홈 휠oli훌10훌l
빠15황αW，를롤 f 1훌 훌 빼@훌훌 de훌ie.‘*훌 훌훌홉•• 톨 •
L~‘훌훌17 ， 훌D4 p훌휠h훌훌톨 I뭘룹훌훌 l"훌홉훌￡훌훌i월all혹" op훌>0훌lent훌 g훌
꿇 ir윌훌# 훌l훌훌훌훌융빼 p웰훌홉 톨u"' 훌월훌# 훌홉 훌뭘 ..휠월혈풀풀u훌 빼y 훌렐훌꿇 훌없훌힐옳*
.'훌n' 합oul，‘훌 빠훌 야휩휠rov톨렐 월홈 *빠톨 I훌훌활훌훌톨훌률훌r 훌함흩..t월훌rd홉 홉f 합ot빠
뻐힐tl훌를톨 훌훌 협홉빠훌홉툴훌훌 敵빼 톨홉t훌훌훌훌빼 廠’ 훨h훌훌톨·월빠홉rt훌r홉 협훌 휠h홉
홉t훌홉톨훌. A:t; 1톨훌훌..， t빼聊홉 ..빼@홉 혈훌룹톨훌톰~빼 ...뻐uld. 합훌훌d in the w훨*
(1) 훌웰빼훌 톨*훌훌훌톨 혐!훌쩨훌월 훨홈 빼뼈합훌훌l훌훌훌 훌o 1빼훌훌 훌훌 붙훌훌앓 10훌￡빠훌
앨@월tl'훌l 빼함톨룹 f‘훌*훌훌훌，(훌J 훌뼈훌 빼홉빠훌l 훌훌d 톨훌훌할률훌l합 훨훨훨월1a홉e빼
훌훌훌t훌톨 $뼈훌톨14 빼황훌}홈톨를 홈훌훌훌훨qui繼iJ훌훌 'WI톨훌훌 th톨.， 훌훌앓홉i빼i훌r a빼
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훌훌r협 .훌훌훌훌훌훌 輪 Co훨훌r홉빠훌 :i. 1훨훨훌훌 ’I 뿔월훌I'홉 뼈 훌 d월빼훌훌훌 of
L훨h훌 F훌벌힐le ’뿔 뿔훌훌빠톰톨 뼈훌i빼훌 훌훌웰훌훌룹합톨합 훌훌빼훌 L훌훌훌oto톨훤 훨햄
빠I홉월톨훌 \1훌훌훌훌합빠훌빠1 ， 훌훌l 훌훌훌 훌i홉，ltl훌 훌헬 聊홉i
II훌 l훨?빼 훌 훌훌훌톰훌톨훌 I훌훌U톰룹 훌훌헬톨훌훌훌I흩훌 훌I'훌po훌훌훌 홉웹 d훌훌훌1훌훌I훌훌
wi빼 빼eo훌훌홉훌 훌빠i훌 훌11헬홈 훨뻐톰 t훌훌훌훌훌봐. 홉훌 T훌훌훌 d훌r톨훌훌I좋， 훌1-
훌h홉1훌훌b 훌훌훌훌·톨 w，휠11훌dpo훌훌훌훌를 PI'훌훌훌&훌훌lit훌훌..1 ..，훌훌훌훌 홉웰u훌1 1;0 th훌
Jl빼빼b훌~ of 훌톨훌빼훌r 을l톨훌훌웹r흩 빼훌빠 *뼈훨톨를 ’I웰I훌1«훌 -... 빼빠l 훌훌pl훌훌빼 b룹
짧톨 함빼훌훌웰i훌훌@톨 l 훌빼햄훌1al' T'훌훌톨a. r헐흩 홉를훌ul ‘뿔 뿔웰uld th훌훌1 b툴
훌훌do훌함tel훌4 훌ITt빠톨 홉I훌훌훌훌훌 훨@훨ul ..홉 1빼훌훌 ’ 흩빠훌 휠합합월휩훌훌훌 1흩훌훌훌
훨oalu훌훌훌훌 훌빠*훌 합훌월Ie훌 D빼훌 톨빨빼1훌홈톨 훌훌tOUCh 훌훌홉훌롤톨훌훌 $웰 훌훌t t휠
훌화훌 효$휠훌합 of 홉월훌 홉훌헬흙를훌 홉활r (훌훌톨홉II톨훌훌훌훌.옳4
헬ail톰 훌월홉 a빠t훌}훌훌훌훌함 pr훌휠협훌훌훌 Y01삶d 홉l 훌훌뭘훌a.훌헐훌 1빼l훌
h짜톨빠훌 훌훌훌홉빼'J:!i....훌h훌 t웰빠훌F빼월‘d훌I훌~ 훌l훌훨훌훨톨g‘....훌훌빼7 힐톨훌훌훌￠ 훌 훨뿔 th，훌
pr훌홉훌At 톨7홉*훌훌빼 염rouie훌 DO훨 i훌훌 훌S흩F홉훌#톨d 혹훨 ...합훌훌 출@휠 훌훌 훌 il훌훌룰
훌훌 휠r훌훌홈톨...훌 t빠훌 \&1훌훌t .，훌홉톨 없d. w훨빼훌훌 홉톨nd 훌잉 If훌훌T훌훌훌훌It 繼훌훌
활웰$훌합챔l홈 훌훨훨힘 빼훌 앨엠뭘훌홉훌t뼈훌훌훌)， 훌h훌힐훨i월훌 훌$ 뿔rOI빠 훌 훌밑합혹협할
웠홉빼훌 활합훌tOt홉 휠φ 훌률 @훌훌&훨훌훌훌빼훨훌헬힐l훌l 빼훌빼t훌훌훌•• -"., A홉 혐￥흉~t행 ;p훌훌빼훨훌
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ou훨， 양riti웰홉 웹t th혔 pr휩홉협훌lt 훌훌앓홉웹I빼 흉Lr훨 J훌훌훌 훌V힐rr훌홉d 훌bout.
짧훌 po훌훨ibl뭘 훌r합$홉훤앵훌홉1b훌11할Y 합홉 훌훌훌양t빠f훌 빼훌훌 훌빠. p훌훌훌홉월훌
활&g빠홉훌뻐Q빠 u훌훌d tQr e뼈삐at!월짧 훌l홉렐 to홉&1 Y훨훌훌훌·
뼈훌양au훌톨 빼 월합4훨훨훌훌빼 훌빼홉월敵훌빼t 0훌 월앓훌훌 훨휠활빼 뭘홈뭘l않 1훌붙
qu훌룹홉 휩h훌 l훌훌률훨 훌I뭘@뭘D훌 @좋 합b.훌활훌톰 11톨 훨h홉 훨훌?홉훌훌n훌 훌훌를훌81빼’ it
p훌룹hap톨 b훌훌 훌 I훌훌훌t훌휠 뭘월훌.0홉 훌훌 p훌훌협짧I t빠훌훌 월훌빠훌홉 g떼웰훌훌
꿇톨훌훌훌훌훌 훌~훌훌훌훌훌l톨. 훌훌$ 옐p햄헬Il톨훌i훌훌. I훌훌.......훌훌~， .훌훌$훌 tb.훌뭘 훌훌
w'빼u훌d 홉뭘않 훨훌I훌빼 홉. ，I훌톨홉 빼γ.훌 짧훌 훌짧렐훌l톨빼‘ I월훌l훌 熾훌 u빼훌훌
in t빠흩 홉훌~훌훌훌톰 톨4總l훌훌 훌훌훌훌 빼톨)!'톰 힐훌훌훌훌훌~t훌훌1， kit훨W'훌뼈훌 휩월톨
흩tti옐홉 @훌 흩1.훌훌협훌~ Jl훌빼 It훌l톰훌 훌l 훌빼훌D.훌훌훌4 ， 훌빠$ 홉l홉w 협7훌훌훌삐톨
훌q빼1«훌 훌훌훌훌.，.•훌훌 *웰훌r .，톨빼I빼훌훌빠1. 훌&훌월훌톨.t함훌빼 t빠. p합훌휠훌at
를'7'훌훌... 훌* 훨훌I홈1.훌 훌훌훌i훌 훌톨툴빼훌* 홈l를홉훌훌훌.. 웹훌 훌 훌!합훌훌훌d훌I훌훌 wh뻐
훌훌훌훌훌v훌훌 훌훌훌훌 y훌훌훌톨 훌훨훌훌 훌빼 훨훨홉*홈빼훌훌훌4빠 빠 훌훨..훌d c휩홉t훌.t훌훌 훨φ
t훌i률훌룹훌빠앨h훌훌. 톨톰1111훌빠훌 뭘훌 빼훌훌뭘합훌훌홈 YO훌훌홉훌， 1훌 합웰빠훌빼 훨빼활싫훌률휠훌
톨빼훌훌'ait발 훌빠훌 훌톨톨톨훌훌훌훌훌햄 빼훌 훌합훌빼훌 훌홉 훌훌훌훌轉ft.t 훌웰 홈l휠렐책양빠훌’
훌훌 훨r. 환훌훌11 ，훌. 훌훌훌훌훌홉빼" .훌훨?함훌홉빼홈훌a1; p활빼f룹톨훌훌r _훌t Pi옐합훌da
$훨훌훨$ 웬빼iT훌r훌훌훌tI， 홉old .. 짧흩톨를홉홉휠 훌u)톨활월빼홈훌t훌홉훌 in 1 웰훨훌 , f’빼뭘
훌빼$휩빠빼했* 훌빠빠헬14 not 롤룹톨합훌휠홉 훌훌를훌It 훌훌 룹빼훌훌뺨i훌••홉 빼휠합훌11
힘훨Tpot훌at훌훌l 홉Til••
觀밸@삐i훌뻐 했 철빠톰 훌빠휠빼훌.le 짧휩홉 w훌룰훌 훌훌훌뿔odu훨 eel 휠훌*
p훌훌#훌ilT 훌훌 훨꿇빼 율α훨b 홉빠r헬u훌h 훌훌'th e훌웰뼈훌r훌훌훌훌톨 by 훌훌훌 t훌홉
훌훌f훌，UV훌r 훌f 뺑톨힐ft훌톨훌훌흉 , ，1빼훌룹훌 합홉훌$힐홉17 훌힐 *빠훌 웰at빠 엎훨n훌r훌훌훌
혈 뿔$φ빼i훌훌 l 훌 훌훌합훌홉or 활훌l훌 聊‘ 빠웰훨뻐훌 짧.훌. 훨훌훌· 쩔0) 훌월옳 b7
$훌y훌햄1 I톨훌홉톨훌훌훌 훌& 빼훌 I훌ou훌훌 훌'0웰. 0훌 훌빠훌 훤합Q활훌휩훌l훌 훌i홉훌
뭘훌홉빠 홉ble 훨압 $훌훌합훌빠 fro홉 til홈 I훌ou훌훌 훌휠 훌홉훌톨훌훌훌 #빼빠훌훌훌훌혹뿔
홉ub뭘Q뭘뭘웰훌t훌훌훌훌 • 훌훌i홉훌훌훌훌t 훌a 훌l훌훨 *빼홉훌훌 훌훌훌흩훌g훌 훌훌lth훌 훌?홉협t
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휠뿜o .，.훨훌t훌 ht훌훌 협e훨I빼ed ‘to I빠0...훌 월，W월훌r froJ:뭘 t.h훌훌 type 훌훌 &뼈end짧휩합혹
t함\fa짧 짧e di휠훌웰‘t P때pUla.r Tot훌 or on훌 훌t th훌 t￦협 훌ndir훨ct
p훌합함@훌훌훌훌 whi월b will b훌 빠i홉월u훌훌훌훌 n웰xt.
빨￡바 I훌훌짧훨&훌o뽀 빠웹離훌없월
Most d훌훌훌rio훨 훌삐훌훌h훨d 훌빼훌훌훌ldl빠훌훌1 1;훌 would r훨t월훌훌i 빼훌
훌l톨훌 tor훌1 coIl훌휠훌 bu홉 woule톨 훌1i빼￡훌훌..t훌 훨，h훌 훌~r훨훨훌at 훌，ro휠 edure
훌훌 givin홉 훌 홉홉훌t. ’ 흩 훌.t1뿔뭘 톨lee 훌헬훌훌，1 y1빼 te 훌Q 월I훌훌 윌훌ndida.t합.
i싫홈훌빼r홉’ 를않ui함훌1.빼t to ·톨빠훌 훌i월빼힐흙룹 훌t 톨.p:r훌훌훌훨t압혹*힘II i힐 짧훌
끓:ou훌훌 I wOllle훌 톨톨 홈훌i빼$훌웹 \l;y 훌#훌t홉 v훌훌훌r톨 * 뿔톨월 홈1.합 훌or훌-at-
l 훌，r，훌훌’ cor:-re빼훌1월휩t훌i뼈. 휠휠 훌 훌*홉w· 훌 two 홉훌11톨Ltor훌， 빼ould ~훌lso
b훌 훌1훌협훨톰뭘. 빼훌 .，1앵홉、홉 w월I를훌뼈 It톰 빼홉빠$ 훨o eo훨훌~d.ia훌홉훌 훌 J훌훌 tor훌l
41훌훌합훌ct훌 with 훌훌훌'I합훌훌.:1명훌i훌1 cl훌훌훌할훌@홉훌. 1훌필훌빠 훌훌뭘didat훌 훌or
빠훔훌*빠r YO빠le훌 삐를 r훌잊훨웰훌Ii 홉렐 훌훌홉훌빠훌훌 훨빠훌 p훌훌홉@훌i톨 훌훌r who빠톨 h훌
w빠빠훌d Y훌#훌 l 훌훌훌 훌웰흩 빼를용훌훌홉훌합훌훌 w01l1옳 I흩톨 }훌훌훌ail빠훌톨 훌li빠훌훌훌훌훨훌훌l훌
훨훨훌 t훌훌훌훌훌.률~ ot 熾훌 훌옐옳ej빼훌ul훌빠훌 훌l훌훌1;훌훌. "I훌훌11훌훌 힐t y했훌툴
with!학 훌월홈h 톨홉훌훌훌 훌훌훌 뼈l톨 D훌훌t:r훌빽 훌훌 00훌빠빼h훌훌 "빼\llc훌 b훌 훨휩at
*훌 홉빠훌 훌뺑·훌훌빼훌훌훨 홉f 훌뼈를 홉를훌훌‘t.， 훌빼빼 홉빠훌 훌훌뭘빼14훌#훌 훌홉훌훌ivin훌
훨h톨 l훌훌훌l훌.톨훌 톨i빼훌훌률톨홈 훨뿔 홉협훌훌훌 ."훌훌훌훌 w뭘lI14 b훌 훌훌훌."'룹{훌, 훌?휠뭘'"훌웰훌빠훌
hi훌 훌훌훌훌훌후훌& 홉 삐훌훌，jo휠훌t휠· 훌훌 빼훌 홉훌훌훌훨빠훌 훌홉 흙 t헬&팩훌할it합， 홉@훌t
d1톨합$힐훌 pI톨빼톨 홉훌훌힘빼삐훌.월빼 훨빠훌훌 빼훌 .le앨홉훌멸빼 훌훌 t웰 훌앨훌 월합빼훌t훌
힐빠d 훌lou.훌홈’ .훌훌홉훌뀔훌 a훨훌빼tly훌 훌웰앓 훌빠뭘tttl훌 훌합훌$훌값용빠t b뤘 합빠φ훌홉I훌
훌홉톨톨 th톨 훌혐p 11빠r.훌 훌훌압옳i4훌t톰훌·
!뼈훌 t훌훌홉"r~뭘 t 빼훌훨빠훨4 훌훌 n훨홉 훌 훌l훌... 훌UI훌훌훌trion. Wh훨빠
홉*훌훌훌 훌홉훌훌홉l훌훌，u.r훌훌 뻐훌훌훌훌 훌때 홉빠. 1훌#훌 1100 ’ 홉 훌빠& 훌훌휠1，. 1훌o웹 ’ 홉
to p합φ홈1d.톨 to훌 훌뼈활\11훌훌 압훌훌01훌훌 of P뿔톨율14훌합웰훌훌 e훌훌앨tor를 .it
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훨l
l월월g훌훌r ot 훌聊y u훌훌 a힐빠 I훌훌홉， b홈 d훌빠훌훌r훌!훌훌 to t훌훌훌 l훌b훌rt훌훌휠 웰t
웰짧훌월훌 p훌op1톨 • 빼 敏i훌 훌I훌 l훌월4h훌 훨훌14:
• • • 빼훌 훌훌힐훌룹빠 훌훌@꿇훌# 훌합훌훌훌I빠， now 훌훌훌훌합빠훌 훌n
*훌월 훌훌월홉훌훌. "훌훌 #삐용 헬훌훌훌활r훌활훌 함훌 휩빼l훌훌훌 훌ad 훌훌빼훌
Q훌 앓야， 41톨훨a훌 i 'b1o휩 훌훌 앓훌함홉 홉훌훌:t p1훌합 #웹 홉힐훌 1f훌훌 l
Q훌 훌훨톨 훌훌훌휠$훌 ‘ 훌t Wi훌훌 훌빼흩활훌훌d 廳 훨빠홉 훌훌훌빼훌뭘훌 빼훌톨훌I
훌훌 tho훌톨 훌’훌훌훌훌홉 • • • ‘ 홉휠 훌￡빨훌 훌훌..훌;r .훌훌14 뭘월월••웹II훌훌힐홉
월훌 짧훌 훌훌훌젤.~톨 wb톨 훌훌합훌훌훌 홉훨톨 훌l훌훌홉훌..훌톨 b훌l홉 $훌 웰
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ell훌훌 • LiJ훌ewi훌훌， 훌빠i톨 4.훌훌훌빠홉t P훌훌함 "빠톨II웰 I훌훌앓홉 it 훌훌훌훌
훌聊F웰홉훌훌빼， 뼈..훌 p:톨훌훌훌옳훌힐홉1.‘l 홉훌웰웰훌훌빼훌훌훌 b톨 훌h훌톨훌월 ￡훌훌빼 훨빠훌
빠p훌T훨#훌훌빠 홉훌훌t.톨 II 8.&훌l 빼r 훌훌훌f훌훌훌'I' pop'훌훌{용홉훌웰 훌t웰t훌훌 ￦협uld
톨lot b톨 렐홈훨룹i.훌d .훌 뭘빠훌 훌혜’『훌홉*훌훌훌 훨빠빠뿔 'b훌l 훌훌v홈 the:합 now
휠훌톨훌훌홉.， 훌빼 .훌훌훌훌 홉훌&훌훌 쩨W월uld 훌힘빠혔nue t웰 훌훌힘훌 iv훌 t.br훌훌
톰훌
뺑Ie휠tor훌1 Tot훌훌 r뭘훌훌훌rd.1.훌훌 Q뿔 뿔(t，t훌l 흩.，\1웰X훌.
‘1. Harv훌훌 Willi휠빼홉 of th훌 옮빼훌훌i훌훌n (훌o흩d Gov훌r월짧용앓t
홉링훌훌훌휠~ 옆빼훌l훌 합I웰홉 짧훌 d훌훌휠합훌함뭘 8'3홉*빼훌훌 youlc훌 f빼홈혹홉활 n뤘휠ded
h훌1'110월홉· 1툴훌훌W훌en 1;빠홉 홉흩융홉ident a월d Con훌r훌톨훌 ina훌mu합h 훌훌 v빠훌훌
Y01.l1db훌 ￠훌a훨 훌훌홉 훌r협훌ic뼈~t 흙뼈t훌 v훌웰훌·훌P훌훌훌id톰휩t ..힐d 풀@합 I빠톨I뻐빼
b톨룹톨 of (훌훌빼훌r훌훌훌 b홉r tJ톨톨 훌훌빼훌 yφttl'톨 훌a tA훌 톨훌빼훌 d훌홉훌r훌￠훌 훌훨
훨빠홉 톨..빼훌 훌i홉훌. w훌111빼훌훌 r훌훨훌훌홉훌 옐뻐홉 훌뼈훌훨 훌꿇i훌 would 홉n훌 熾$
빠i합010훌i빼훌I 않훌훌뿔훌훌훌홉뼈 I흩홉홉홉ei톰흩i 빼빼 홉훌훌t. 훌훌훌tl훌훌 빼합t훌 Co훌l훌훌훌홉훌
1톰훌훌bl빼 훌 훌훌훌홉훌 훌훌옳 험훨훌뼈 훌빠훌 .~훌훌빼빠홉훌y홈 It훌훌훨률빠 염'0페훌꿇 룹훌힘월훌l뿔
b훌 훌빠홈뼈훌，.뭘 했 훌합훌 톨훌빼톨 p훌$훌훌훌빠훌l 훌g훌훌훌톨홉혹합$훌 ’톨빠웰 &합훌 뻐할훌빼훌b:b
i때훌훌톰 l톨.훌‘'It 홉. c훌φ훌뭘훌훌훌훌 •
훌*' 훌훌 훌훌#홈빼p휠 햄 월훌훌빠훌훌톨 훌*훌훌홉톨 t r1.b.훌훌훌홉， pr휠활월n홈합t홉
월t 훌훨빼 ，C첼훌훌훌훌훌훨 훌훌률훌 훌l훌빼톨훌홉훌홉훌 i\빠훌* 뻐합 pre홉훌톨양i빠훌 훌훌훌었훨빼합홉
~:빠훌 41훌t.r훌It .뿔틀훌율빼 W훌넬lel J훌빼훌 J 훌홉*훌I.홉 빼뿔r 혹힐홉훌훌률훌 훌o 'b.빠훌 rol훌
otth훌 훌훌훌홉훌톨 빠홉 훌훌 훌훌훌훌. 훌웰빼t훌훌훌 훌후톨r ’*빠*훌훌홉* 훌앓훌 훌m훌빠，dm융빠t
YO빠l궐， ho빼빼r， 뻐훌훌빼훌빼훌훌훌 빼훨훌얘b훌 훌훌빠홉톱힘1 0....훌 「빼훌 I빼훌홉꿇od 웰
톨hoo훌훌빠훌 훌l톨훌훌훌r톨i 훌빠 훨빠홉 웰웰‘훨빠 Ooa.훌훌훌톰빼←! 훌tat플홉 ’ r훌홉ht톨
홉빠훌빼매월빼홈 훌화빼훌훨홉뼈 t빠&홉 t빠빠 ...웹.1렐 I훌훌 wi훌톨 뼈 α짧훌훌 훌힐 p룹훌*
l때철’t훌at po훌톨ible 월3훌빼훌pu훌훌*훌훌빼 훌홉빼빼 훨I훌뭘 훌l훌홈훨훌φ빼 to &Doth훌룹.
Al빼0 ， tb.훌 훌합훌t.빼 YO월14 1￥i짧 $뼈를홉짧훌훌훌훌훌i 훌훌훌cto훌훌 W 훌 11휩ill홉ti삐훌
밟훌 훌@빼.ti빼훌훌 훌훌윌*훌d i빼옳훌p훌훌i혜1훌훨t 빼훌흡to훌? 훌n(훌 훌U흩앓홉빼홉훌합:lng 훌빠
홉xp톨••삐훌훌!l ot th훌 훌*體u훌훌홉 "훌훌1. 훌빼 빼훌 빼빠월냉훌 p"o앨협휠al홉’
협빼17 i빨 & 힘훌114훌d훌훌. c훌ied ..훌tor훌 훨월훌 훌훌훌뭘훨or훌 R훌훌't 휠，ault훌 웰힐
.1훌atφ1'. b톨 tr톨훌 키~c톨 TO훌훌 tor 훌양I삐빼on훌 훌훌훌훌 •
헬휠轉훌뭘훨효헬훌&뭘훌훌.~웰L훌훌합훌빼혹 I웰l훌빼훨훌웰훌
Be휠훌:u뭘훌 th빠 홉훌훌훌앨훌훌빠훌hip·b훌훌，W훌훌n p빠휠\liar 、r밟빼률 훌빠웰
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8훌훌ctor훌III TO휠훌훌 ￥'"0빠lc훌 d훌훌훌훌훌14 P훌훌~tly 0훌1 th훌 i홉훌협훌멸훌훌~l훌훌훨 di훌·
1，합bution ot 훤훌rty 홉tr훌ng뼈， 빼P빨흩화뿔nt훌 g훌 di훌훌r훌C휠 를l흉￠훌훌때월
홈훌훌1 it would not in껴71훌훌훌훌bly re훌l훌앙t ]빠월ul훌뿔 혹rot훌 r훌홉ult훌
빼합 빼φ톨훨 훌힐뭘ur훌훌훌l합 빼&월 훌압훌 훨뿔훌홉훌앓훌 훌합훌훌$빼톨 {앓훌$ 할훌bl훌 IV)
I훌압r훌0""훌r ， 훌훌 l웰빠훌 훌톨 훌h훌 홉1e휠 tor훌l 훌011협활홉 훨y홉훨흉훨 reI웰&훌훌훌
훌ad 훌훌앨h 톨홉훌t훌 h훌홉 홉..t 훌훌훌at thr빼훌 훌훌용ctora.l va협훌훌 훌훌훌a.rdl홉훨홉
of populi훌t훌회D ， di흩t흩rt훌OB "빼uld. b훌 bu，훌lt i웰t휠 훨I톨 훌iY홉휩훨I월.
A훌 t월ough eaoh YO휠훌홉 w'웰\llc훌 vot훌 훌O톨? 웰월11' 훌월훌훌훌 훌훌훌렐‘，tor홉 ,
횡흩.pu1a홉훌on (훌훌훌훌1훌rlti훌훌 훌mons 훌훌훌#훌훌 would r훌GU훌훌 th훌 ’V훌lue
훌훌 av’월t훌 f빼r 훌훌훌훌훌w훌훌$ 를i훌훌t엉r홉 훌훌11훌r훌톨 훌훌훌훨$훌 훌홉 훌훨빼p훌r훌cl
훌훌 훌빼훌11 빠Il훌훌‘ 경u.훌훌, 톨률 cl훌.훨합훌훌휠 ，1훌D I뭘훌훌ht 홉빼월t홉nu훌 to
p훌톨훌4훌훨 훌훌훌힐훌훌$빠 훌f 흩 훌~r훌훌*획i톨톨훌t y，훌홉빠 $톨톨빼 ...훨훨휠훌 th훌빠 h훌톨
빠휠휩훌n룹월t 훌t 빼톨 "훌훌필홉i빼훌 함轉훌훌훌빼훌홉톨 1톨훌a 훌빼톨t 훌훌 h훌훌 훌훌합ctor훌l
.....빠훌톨 h홈 빠훌훌훌 톨훌훌양훌훌훌훌풀톨 훌홉 짧I훌활훌lit!훌룹 흩，h훌l훌 뻐훌훌 O휠훨@흙훌nt
l합$홈훌훌톨 iT훌4 1훌훌훌톨 a빼빼훌홉룹 훌훌 훌i훌훌 헤『빼톨훌 뼈룹 1l훨훨홉 빼훌합훌훌훌l휩·
훌혹 ·훌훌훌홉 훌훌$훌홉 빼g않 훌톨.....훌l 훌빠훌훌훌훌톨 훔훨앓룹합 휠옳훌훨 4훌빠훌 pr훌훌훌I1t
웹훌훌t 톨na.훌훌 훌빠1훌훌윌 활훌빼할활훌빠빼훌톰 훌훌 ".뼈훌 훌.1톨헬훌훌훌훌 훌훌 훌 빼빼훌훌i월ritY"’
훌홉훌훌훌빼훌nt，훌 훌 훌"훌훌eb 훌훌 홉뼈톨 -1훌훌훌홈톰훌1 T합홈홉 뭘훌 훌훨홈 훌f t빠흩
톨홉틀훌1.훌# 홉빼t훌톨 홉홉훌빼 t훌훌 훌【$훨힐.•4홈 t융 l훌훌훌훌빠빼 홉01빠홈빠 훌힐 th훌 19훌헤
훌l훌훌훨i빼훌 훌훌빼14 1l톨‘，T륨 1'.톨u훌햄.. 11훌 훌톰월훌훌훌웰T 훌 훌 합$홈훌훌후in.훌 l훌훌툴
뿔훌P‘&la냉 'YC흩t.훌 짧훌압 훌I훌훌훌I.. 월빠l할 .1‘훨 힘훌 빼빠를 휠훌톨 월홉nt 홉훌휠훌훌훌휠훌d
10빼훌轉D.톨빼합l 홈 홉빼렐 협훌훌렐at훌 활훌pl톨.\1훌톰 T합훌 훨혐뿔훌훌 &헬 홉앓빼 홉l훌ct훌훌훌·
Az휠I톨훌월1빼 짧훌11훌II.훌훌 훨월톨 훌훌ot 홉윌훌훌 홉월톨 ‘홉i훌훌셉훌t 홉훌rstet뼈
빼훨uld ‘11빼훌..훌훌h p:r훌훌훌Q.'t 11훌훌{훌u훌훌훌훌훨훌훌툴 111 훌홉at，훌 l훌;w홉 , 효홉
훌oulc훌 훌잉I훌1빠n뼈훌 1,0 p훌훌m훌t 훌 t.훌훌훌훌 t빼 r훌훌t:r훌훌훌 t th훌훌r 훌u훌뿔룹훌훌훌
W‘훌빼au홉 l멍훌훌 of 훌l홉훌홉힘훌?훌1 p합....rt 훌펴웰 훌빠훌 훌縮훨양홉 ￦웰젤ld 웹{훌훌훌
홉T
k흩 뿜휠힐훌훌훌 훌률합를뿔훌훌홉톨 톨훌훌훌 훌학 l훌웰때 I룰훌톨훌짧훌 빠훌훌 옐#훌빼훌월훌훌 훌합
훨훨톨 훌뼈톨훌뺏훌훌훌웰훌훌 훌4톨톨 빼홉 홉빠 훌훌훌훌빼빠 훌빼옳 홉빠훌 톨i빠훨힐훌훌 of
웠톨훌톨i훌홉톨)， 빠훌t ia 빼홉훌훌홈 훌 헬\I.e훌훌훌φ톨 훌훌 繼릅짧월홉 홈훌 함훌훌l
.10홈4-훌*훌옳흩 훨빠톨 顧훌훌를훌 훌훌훌훌톨훌 훌힘훌합 훌훌 훌훌 훌훌뺨 빠훌훌힐합i훌훌훌·
I훌μ훨훨톨톨 훨앓훌활 훌홉룹홉훌훌빼톨톨 협1. 빼홉. 1웬훌홉홉훌훌훌* 짧훌 d훌，1，률월풀
톨X훌홉훌빼 I훌훌활월훌 훌빼홈.1합 홉빠훌빼· 홉빠훌 I훨&률훌훌l홈훌·훌톨*톨훌 훌훌활 훌훌훌빼황l훌훌
t톨훌훌훌암훌 훨빠훌훌 1빼톰 41홉’體i훌t. 훌빼훌훌빼 "i빼1틀l웰 톨흩 웹빠l훌월훌l뿔 훨헬 훌빠{
.-i훌@훌훌홉훌 훌.훌훌빼빼 훌훌훌훨훌흡훌 훌11 홉훌e-훌훌훌혐 를훌훌훌합훌. 훌룰렐훨 훌f 훌훨 d훌#훌，
훌홉 빼훌훌힐홉 훌훌홉홈홉훌훌$ 훨힐훌 훌훌kel훌훨흩훌빼 빠훌 훌I휩 훌훌훌d.훌훌훌훌를 r훌힘훨훌후훌훌l훌
훌월양훌 빼훌$홉률훌혈，. 쩨훌훌i 톨훌l 휩홈함톨I율뼈훌훌&뽑.빠 훌훌합 훨뻐홉 f웰를홉X훌훌輝훌빠훌.
빼빼홉 t훌i.합훌훌힐 홉γ톨홉훌벌 y，앵1훌Ie훌 훌홉빼톨훌뿔홉홉훌훌훌 활..훌훌훌꿇훌빠휠$싫 훌훌빼·‘
빠l훨빠p훌ilni빠홈 빼 빼훌rlia훌훌 eli훌합훌훌훌훌*
훌훌*훌빠 홉뼈빼빠훌뼈 훨훌빠훌훌렐합 훌l웬빼짧 짧I훌 훌풀빠훌r 훌빼，pport훌r홉 휠훌
di훌t휠훌ct e1훨홈훌훌훌nh훌핵'4톨 훌t홉훌I빼，pt，훌홉i 훨월 훌*훨홉웰합빠 훌b훌Lt 훌l훌훌tor~훌l
영용
d1훌'ttri훨 t홉 없1d pr훌훌en훨 @휠훌i짧r홉홉홉훌명naldi홉tr훌0 1.톨 훌rould 1훌훌 뭘0­
ord훌n훌..t훌d:， 월ppon빼빠할훨 ar혔 not 훌훌훌i훌훌훌홈d 훨ba.궐 훨b훌훌 could b훌
훨홉휩훌11' E훌힘훌i훌홉"f'훌d. I엉 Youl옳 no 후 b훌 훌훌 홉impl훌 훨훌훌톨k d훌양idin옳
흩톰'h훌훌훌 d뼈tri힐't 1 훌합훌훌 훌값빠uldb훨 d'ra￦훨. T휠훌 pr빼뭘p훌ot 뺑
g흩rr，뿔Ma.nder!훌i훌 ￦엉uld' &1 훌o h훌~O t웰 b훌 양웹n훌 i폐‘훌r훌4 톨 훌Ye훌1 tho빠gb
훌훌힐&뼈홉 훌빼빼획해 훌훌훌훌톰 t훌 짧훌* 훌l훌빼 힐홉홉훨@훌훌훌， il훌 훌n훨용l' tin훌 훌
b훌훌행 짧훌훌lb훌홉‘훌 , prφvi，웰훌훌 " t.훌휠삐힐훌훌1"-'훌훌r훌훌f월훌빠‘1훌합.. p룹0-
l훨훨.1.10훌， • ."... ..... , ，홉톨Itap훌 l 월훌1'1훌..1.링훌 훌훌빠nat.훌훌빼 ￡훌훌옳빠tten th~훌t th훌훌
n훌ti홈빼 훌훌 no 1빠훌훌훌톨r .훌 합U휠훌$ 월n훌 훌빼，4 t뼈훌훌t t톨훌훌룹앙활01훌t홉n 합훌월홉
ar. 톨xt뿔홉훌훌I 빼@홉F톨 힐빠빠 훌삐r훌 훌뭘flue흩i양를 i.n 훌훌훌훌훌훌홉11훌훌훌훌 ele휠-
1;1훌훌1'.
'.1훨 b.휠톨 빼휩훌o를톰옳 t훌훌I홉훌훌훌훨 $훌훌훌훌훌월훨1 훌훌 훌빠를 l?r훌훨id훨웹t
빠••훌，tt훌훌 , 1훌I훌톰 홉빠. pr훌훌룹훌훌 훌홉t훌훌훌협f it 훌톨 훌빼n홉겔훌1n훌.....훌 fa합훌훌
"h훌훌11 h훌 생함1톨빼훌 D훌훌훨빼r 훌l훌훌훌홉훌훌뽑 ••합 4훌훌훌훌홉b훌융 훌빠 홉햄홉nt훌훌tl훌
$훌$합.훌1\뿔뿔 빼빼••훌빼훌....... I훌훌 훌홉$훌홉훨$ 훌빼훌홉 훌 홈훌훌훌훌&훌I흥 '\1훌훌J 훌i훌합힐훌
훌빠 4tat활i빠훌훌 훌웹함fe빼톨훌.훌빼i홉톨 홉훌 I~훌u훌훌 훌훌 훌훌톨P합룹훌훌뼈짧tty용$
빼i훌홉t훌훌훌훌 W，힘11훌훌 빠훨홉흩훨훌월$룹 훌훨빼 헬월f힘r훌U훌훌훌훌l홉빠 함톰홉u1합 훌빼
훌훌톨훌t훌훌홉 훌t & 홈홉훌홉훌I훌훌.t 훌훌훌 I뼈훌빼훌훌홉훌 힘훌 훌빼 훨웰u훌훌 협훌 훌빠훌
훌l훌톨훌빼. p훌훌훌훨훌빼@훌 훌훌률뽑· 훌I훌 훌훌 합뀔훌 톰훨훌 '"훌l훌빼훌률 훨뇨at t.힐홉
i옐'tel'톰톨홉흩 엠훌 훨뻐. 홉훌빠틀I합핵f 훌톨훌 "훌훌t 룹훌""뼈 W，빠훌f훌 훌힐훌 p월뽑.，. 웰훌
p빠훌훌훌훌&1 pa톨훌훌훌. 훌D 월흩빼훌훌빼빼훌 훌훌 빼홉.，훌 훌웰tU훌훌17 h훌，1훌빼@훌헬 합I훌월
훌t t훨톨 ，뿔훌뭘훌I훌훌 훌훌빼훌 빠뻐훌 y，b.홉ill 훌 훌홉훌훌훌훌훌I뼈 I삐홉홉 1)훌 훌I홉훌홉훌융
풀합빼홉 l훌"be훌 p훌톨힐.，. 빨빠훌톨 훌톰 훌.po훌훌훌힐l훌， h훌 훨홉훌훌홉*홉훌， 뼈빼홉쁨
홉빠훌 d1.trJ.할t 월~.，.휠t，훌l빠.
!빠훌 $빼빼툴홉 .1훌웰톨잉빼 훌렐훌&훌훌~ U'휠훌빼 훌 ￠훌훌빼홉톨훌ct 싫홉옐훌훌훨빼
훌훌q휠@홈훌l 훨훨빠U뿔훌훌& 훌a 훌웰'6 뼈훨톰훌 훨월 홉톨훨옳torI weI'훌 얼뿔iti훌훌훌훌옳
톨$
훌)yth융 th홉n I쩌휠훌월합 앉월월웰to할 뿔훌훨I뭘 1빼훌홉훌훌훌훌hu훌훌tt훌 ’ J빼뇨n P.
X휠훌n훌1훌옳y ， 빨β훌 륭up황흩rtln훌 훨훨e 훌4월훨，(훌t-Dani훌l ，훌I헬삐p，훌훌l훌훌￡앓흩 t훌훌훌홉..1. ’
훌훌훌뼈훌t훌.1' 양웰11홉d· th훌 훨ill 훌훌 빼앓합l홈rid I합on훌합웰훨훌ty" 빠휩d ll&빼 co월-
yin했톰빠 th훌홉 l훌빼흉합a1훌 훌훌1 1훌웰휠h partie뭘 113sho렐J꿇 짧i톨빠훌 i 홉*、
I훌&를 룹빼빼웰t10월 "훌훌 훌헬뿔#훌훌훌훌홉II훌17'‘ I·훌tt홉훌 풀훌톰홉 職홉앓삐률 80훌훨합빼빠훌I
‘)ne 빠훌 hi톨 I빼*훌짧빼훌훌훌 11룰힘f훌홉훌앨홉훌 at 1훌훌햄빠rd ，
￠ 훌14훌")I，훌{훌i.OA1훌빠 혐훌훌&훌훌훌 *
who ￠훌l훌홉d t훌~
합힐i빼r 훌빼빼 월훌훌훌홈훌훌 훌 I톨I빼훌훌훌뻐월홉 I 홉활톨 p홉홉p훌I훌홉훌훌훌훌훌
i훌훌I빼훌톨l홉톰 ot 빼훌 빠훌훌 훌l훌훌밭 를훌훌홉훌톨 훌힐 혹옳훌 훌훌훌웰빠*
1많빼 ..홉훌훌홉훨 합 뼈훌 훌훌함톨훌훌훌.훌훌 빼훨훌훌뿔훌 i빼훌 d훌훌·
p훌훌훌빼rti훌빠톨‘훨훌 월11빼톨월햄 빼톨 훌빠훌 톰빼..훌융 빼4 훌훌홉홈a
훨훌훌*톨훌훌훌훌l합 힐훌홉홉빠훌빠 흩빼훌훌톨 훌훌 빼i훌 홉훌힐훌훌홉.115
훌훌훌훌훌힐훌 훌&111 J훌빼뭘훌훌훌톨 힐홉 훌훌훌in훌훌훌 J휩훌훌i훌빼 홉훌훌~n훌짧 1D 빼휠힐웰톨훌월훌
홉 ••홉. 훌$를훌* 3훌， d톨훌훌훌훌빼홉 홉홉빼 햄l톨 훨훌훌i훌훨톨 tlc톨O&- 빠-훌빠훌 훌l힐훌l흉훌뻐l틀훌
훌훌훌월 Ken훌i훌월T 월월I훌홉월훌 훌，II훌훌lC훌훌톨톨훌훌I
훨빠훌훌 .훌훌었 홉합 빼훌 홉훌찌훌홉훌홈훌 애F홉합훌 11.훌월뼈훌 훌를빠뼈훌 i훌 t뼈빠할
*훌훌6홉훌톨r훌n1;를 훌훌 O~&"o.)".·
훨휠IU활l훌훌， ...홉톨 훌훌al1，. 4훌훌훌옐협웹 훌훌훌훌훌훌l를홉 뿔훌훌홉훨훌훌 , J홉W훌 t l앓h야r
합aio1'1훌* 훌훨색l C월til힘Ii벌•• 훌$빠nee훌·7 훌훌~.훌\l뿔d 훌빠훌훨 a d.훌훌합Joe.홉
pI활앙 를『홉u14 rl예 t h훌훌황 훨옳홉 I훌홉훌*빼훌l훌홉훌훨 훌in훌훌it7 i훌i 홉뼈훌 훨ou홉빠
b.훌훌，，'훌훌훌 훌I훌훌 r훌.，빼훨월 t훨I' J훌를훌)ubl 훌뭘훌11"훌ala톨.훌훌 t:훌i톰I'훌 w훌l빼 not
훌h훌 빠y훌훌획월홈톨-t;훌훌.-all" 훌훌f훌훌훌}톨 빠ut 홉b.훌 훌웰훌훌훌1 ， 훌훌I훌훌i빼ale. 훌훌14
훌훌훌훨홈빼홉 웰훌U훌훌훨훌훌빼 훌빠웰 th훌 훌풀탤*
훤n훌훌ti.al 톨홉，ru훌험11'8 깨rhich helA 뼈.톨빼n
.1_";' 훌$합I훌훌훌휠@훌훌 훌합웰월 'Yot훌훌훌 •
훌빠홉 ; .0커뼈 $월，4 훌훌훌pt
&1"홉 11훌rd 헐opr훌...
홉월톨 1빼훨훌. PQ훌i 혹훌활웰l
I맥회α훌add빼cit훌훌훌
h훌l훌훌&톨 훌훌
휠훌i훨\lld not 홉훌빼빼 ‘1웹빼흥 훌 뿔빼nce
빼l훌함월훌*훌1 h훌 월훌훌함톨 w:健 i홉 "“뻐 혐빠홉 I혹，p.
P압훌훌d diet훌훌훌훨 를'7홉뼈빼 댈명1흩ld 훨빠훌훨훌훌
휠k틀훌 훌월웹월#홉Y' n톨，1훌h 합훌홉t훌l 업훌 WA훌힐h
헤11훨‘훌훌훌훌 훌웰w.
홉훌14011. 훨월훌nt빠 훌utX확 빠쇼톨 윷뿔뿔훌뭘뼈?훌繼廳繼효 훌r슐훌ole ，
휠압
th훌훌월 the pr때훌~O훌용d distri양훌 l홉m훌I1(훌빼빼훌，t in 1 합협6 prob훌tbly 1001훌훌d
않웰훌훌훌01.1훌 to th훌 훌훌훌뾰훌dy 합훌짧훨 옳It옳 훨훨훨8합 1)웰빼@합r않협 i훨 ￦훨훌t
th훌y 꿇.훌w 'We，훌 훤r옳di합훨훌d 용훌 훌 휠훌훌훨훌 훌l휠휠 tio훌1 ， 힐he.↑~th훌y 빠n-
d.oubt홉dly 풀훌It 훌훌훌훌휠 toll훌￦ill' '!훌훌홉4훌훌t훌o훌I and h.opin훌 휠h훌t
훌훌훌활t훌r훌 훌01훌ow훌t훌 th훌훌훌 훌훌훌휠훌훌훌 훌r훌훌it1빼n 훌훌 I훌웰t 훌훌I훌빼r훌훌훌
I홉뼈밟l훌 I뼈pular oh훨 i빼훌 훌훌 웰흩월 훌훌훌훌홉훌· 홉융14월D t 훌 훌n싫y훌훌훌
빠훌빼홉 JC홈빼빠훌훨'3 ~훨P훌훌r 훌훌 훌빠 훌훨활메훌옳다..훌훌훌 con-휩훌rn짧 0월l훌 "i짧
훌b훌 r훌훌ult홉 of 훌 휩art훌훌ul훌빨 훌훌$훌홉훌OJ훌 훌F훌훌훌훌， 훌홉 1항효훨톨，. 0훌 th훌
8훌t훌빠훌훌홈. 훌톨훌빼훌뻐훌훌 훌빠 짧흩 19톨훌 없OD훌홉핸했總훌용옳웠뿔쫓홉， 훌뇨ia
￠짧n렐t b톨 흩휠...훌훌i.훌톨d 빠t h훌월훌톨훨 appr훌1.훌1. 훌빠훌hJCenn훌dy 훌월，cl
D훌따훌1.훌훌 "8~홈 d••p1,. 홈a훨힐훌훌훌훌cl with t훌i훌 rut\훌활훌 eft빼cta 엉t 짧t훌
훌힘빼.1힐，41빼홉I1t t앓훌7 훌훌휠훌훌훌월g 훌훨톨.， ，r.，훌훌훌·‘훌11' 훌훌I훌훌빠 *빠oi:r 얼 휩l‘
Ie훌g웰훌훌 4훨 thl 앓톨빼톰홉훌 휠빼 ..훌훌톰 홉합훌 φl훌함홉률홉i빠 협011.훌훌훌 i월 th훌
who훌훌 훨륭홈훌훨톨홉훌훌뽑 혔 햄훌 훌011t훌훌훌..1 *1'훌협홉， 훌훌 빼훌 톨톨oul(흥 vi훌w
l꿇l흩~ pI훌빠훌훌 훌합 훨빠훌 훌훌훌훌합 혐r.협빼*
w훌훌뻐훌빠 훌 훌훌" ..톨합훌 웰t 훌훨$ 훌훌웰훌훌빠잭r“}뼈u훌1&률 홉훌쩔빠함k， 홉훨a
훌훔 'WIe.활i훌￡월훌$ 훌훨빼.홉빼찌!훌 월훌훌훌훌빼4 짧i훌 훨훌훌1 ， 훨I빼 it 훌훌il.짜 to
l훨훌훌II''''휠 ...톨 I훌훌훌$훌톰훌:r， 홉W웰-훌h훌홉웰훌 ...톨홉I톨.
훌빠 빼훌 p훌톨훌 훌l톨훌톨빼률 톨웰활활훌'r훨 f빠r d.훌톨훨합훌휠훌 뤘l훌훌홉훌a힐
훌훌훌훌훌훨빼빠웰 o월훌톨훌휩 φ홉 "빼빼홈롤훌훌휩 월훌톨 훌훌훌빼짧흩빼 훌율훌뼈합 훌휠빼빼 t힐훌
뻐힘훌r훌훌훌훌 g훌훨빼훌 훌훌힐톨를훌빼빠Ia.홉 홉삐훌:I.e 훨함 없뼈훌훌 홉빠훌 d훌훌훨함훌훌r홉h훌월 Q었
J. H훌톨vi률 뺑rill훌훌빼훌* 뭘뼈훌 Oha빼월훌r 0훌 훌뼈홈훌훌훌훌합 홉$ 짧i훌 Unite뭘
훨훌훌훌훌웰 b훌훌 d톨톨l훌훌훌옐L 1훌훌훌1t in t훌;YO훌 훌뿔 훌훌훌훌I훌r a d훌훌훌뿔훌at
훌~l훌n 훌훌~ dire훌홉 .1.훌tiQJ훌* 훌훌 톨h빼ld b훌 훌l빠훌훌el ， h훌뽑훌함훌3:， 짧a.휩
훨협th 월훌n훌torB짧h 훌월d 빼합 • \f훌훌m빼합뭘￡빼훌 , t양률I빠훌r 훨n홉앓u홉ia홉협앨
d훌t훌ad휩활홉 a뿔 훌훌윌훨ri훨훨 I월훌휠h혐홉 뼈훌ndlJle훌lt훌’ h~햄!훨 i뼈. 뼈훌 훌뼈홉t
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훌훌*짧* 輪혹훌훌훌훨 훨빼훌짧戰혐함 훌했빼團혹
繼훌훌훌해훌훌鐵灣짧灣뚫 훨활灣蠻蠻總灣織繼繼 I
힐홈홉혹없훌뽑톨 훨훌훌뿔훌홉톨* 體짧 ‘앓藏聊繼훌빠훌 앓廳聽훌훌製훨옳壘웰훌 鍵훌뿔 훌웰톨활톨
훌}훌훌훨， 빼톰훌훌* ‘ !藏;훌 1훨훨빼빼활繼t 7 賽홉 ..........~...，-.~
짧뽑練뿔뿔蠻澈다짧짧響댐蠻講훌選瓚훌훌學繼빨
훌뺑홉T.
뿔뼈합繼빼짧끓훨警 t 짧훌훌훌짧짧蠻나훌燮짧蠻협뽑뿔훌쫓짧寶훌훌혔홉월’
용훌훌합，
뿔훨합뿜휩훌， 향훌훌훌훌훌훌 훌훌톰훌흙활훌 繼흩 i 禮빼빠빼훌훌홈續훨轉魔 훌톨驚웰f 했훌 轉흩
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